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CONVIENE LA D E F I N I C I O N 
VVV\v 
[I eianue de 
bp|)tíbs igniules a las que .se r emi t l nán al 
secrstaiflo la Juuta Central '(njüíaiferoa 
Dé IQÓIBIO l i an lie fitlregarse ¿o.» sobres 
en Ja estafeta de Cúrreos y en Jas Centros 
aJiciaJes elieictoraies tiiataiieanos m a ñ a n a , 
a íiu ae que con ei pe r iód ico del d í a en la 
mano, sea m á s fáoil a las Mesas cumpl i r 
su deber en etste par t lcuüar . 
* * * 
Kas dieficite'nciaa advertidas e-1 jueves úl-
t imo en la eonstituiciiión de Las Mesas, de-
bidas a Jiaiberse retiTusado algunos de los d 
que las componen y a encontrarse ausen- ' '^ ' , 
tes y entfeinnios otros, s e g ú n se ha informa-
do la Jun/ta mnniciipal, q u e d a r á n subsa-
nadas debidamiente el domingo p r ó x i m o , 
pues, a t a l eíiecto, lila Secretaria de la mis-
ma, Junta, de lacuerdio con la presidencia,, 
ha re l imado ayer y r e a l i z a r á hoy das ges-
tiones oportunas ¿ a r a que nada de esto 
ocunra ed donmugo pa-óximo. 
Lo^" adjuntos supiiientes sus t i i tu i rán k& 
díiatintaimeute a los pmpdetariois. No" se 
tenga, pues, eí i cuimtí t la n u m e r a c i ó n ' c o n 
que se designa a los praimeros n i á s que 
cuandio baya de »&r susti tuido el vicepre-
sidente por aliiguno de ellos. 
DE INTERES LOCAL 
E L "ALFONSO XII" 
iProcedente de Nueva York , en t ró en ka 
miadrugada. de i iyer ¡éin nuestro puerto éJ 
t r a s a t l á n t i c o e spaño l ((Alfonso X'il». 
d i n i o ya saben nuestros lect-ores, este 
buque lia" estado en aquel" puerto detenido 
desde el d i a 10 deü pasado diciiembre, en 
que Uegó a él, por tener que repostarse de 
c a r b ó n y bacieT a lguna r e p a r a c i ó n . 
A los poaos d í a s de estar en Nueva York 
pasó a u n dique de Brook lyn , con objeto 
de hacer algunas reparaciones en l a bél i -
•oe y en e/ii t i m ó n y algunas otras cllei menos 
úruportancia. 
M á s tarde pasó de nuevo a Nueva. York , 
donde c o n t i n u ó ^etenado por no poderle 
proporcionan eil Gobierno americano ©1 
c a r b ó n necesario para el viaje de -vuelta. 
A 'bordo del «AJíonso» tuvimos ocasión 
- NuestFO entrañable colega "La Ac-
ción», en su número llegado ayer, pu-
blica mi suelto muy substancioso pre-
guiiándo a «El Liberal» si es moná r -
quico o republicano. 
Será interesante lai respuesta, y no. 
quisiéramos nosotros vernos en el caso 
del que ha de formularla. 
Hasta ahora, «El Liberal» no ha he-
cho profesión de fe. Se ha limitado a 
jalear la labor de los revolucionarios, 
propagar el «Maura, no» y vivir en ín-
tima amistad con los Gobiernos de los 
señores Daito y conde de Romanones. 
«La Acción» formula esta pregunta: 
y creemos que «El Liberal», cuyo ins-
pirador y director se presenta como mo-
nárquico por un distrito de Guadalaja-
ra, con el apoyo de Romamones, ten-
drá que hacer verdaderos equilibrios 
para contestar de forma que convenza 
a la opinión. 
.Monárquico"' No. ¿Repuhlicu.no?. 
Tampoco. Indefinido. Y conste que el 
periódico del «trust» ha* realizado cam-
pañas para que el público le defina. 
r.iertamenté que es comprometida la 
!respúesta que se le pide a «El Liberal». 
Pero es la verdad que la misma pre-
gunta había de .su&cítar idéntica in-
quietud si se le dirigiese al ((Heraldo de 
Madrid» y a otros muchos colegas, cu-
ya verdadera razón de ideales perma-
nece en el misterio más obsoluto. 
Con respecto al ((Heraldo», lo mismo 
sirve para que un republicano se ele- , 
f j , , , • • , ^ de ¡hablar a>n algunos pasajeros proce-
ve en busca de la protección de ciertos ^ N o r t e a m é r i c a , quienes nos ma-
monárquicos en la lucha electoral por njfestairon que en Nueva York se notaba 
Tenerife, que para haicer campaña a fa- g ran actiiviidad en las f áb r i cas , sobre todo' 
ver de la eáadidaturá de las izquierdas g j g d!e mo^idonag Y pertrechos de 
o que para dedicar dos planas enteras 8a5"k¿; q l l , e ^ n o t a llIa faJt,a d e e.u.J>6nj I 
al justo elogio de lá más alta personal!- hasta el extremo de que, pa ra econouú-
dad del Estado. • ismo., han Jiedio d í a s de fiesta los lunes. ' 
Indefinido también- Clonstanteimcnte sallen de Nueva York 
v ' , • . , . . grandes transportes de guerra, cxmdu-
\ sena conveniente saber si son mo- %ná<i ,trapa3 ^ EvirQ^ Unj;, fle 1(>s 
nái-quicos o republicanos, para poder quie'salieron fué el famoso buque aleinún 
medir con exactitud el verdadero alean- " W a t e r l a n » , a n n í i d o con numerofíos caño-
ce de SUS campañas. La desorientación l1;68 y abarrotado de tropas y munirionr.s. 
T a m b i é n «"lio el hermoso buque auiern a-
uues-
;u 
l 'uhlicamus ayer un t e l e g r á m p ( 
tro •eorrespousul en Madr id , dande 
de las gestiones que en U\ corte realizaba 
el p r e t i l ente de Ja C á m a r a .de Comercio, 
don Eduardo IJéu'/. $el Molino, 
D-e la lectura de diclio te légramu. se 
el «eñor ipérez Sel Mo-
vista con e] cohiisíii 'io ge? 
neral de Aba.steciniii'ntos, don LuL- íSil-
velia, h a b í a obtenido una promesa ÍOT-. 
mal de que se r í a respetada en absoluto 
la cláu 'snla 17 del convenio firma-do por iQ 
C o m p a ñ í a áé l fe r rocar r i l de J.a Robla) 
Jos ndueros de c a r b ó n y una rcpr-si-at.-i-
ción del Gobierno, y que, por Jo tanto, e] 
embarque do los carbones procedentes--ÍM 
las minas que ee sirven de -dicho t&rrded^ 
rrd!l &é l i a r í a exolusir^anseTife pon él pon-to 
de SaíUtSiíder. 
Líts gestiones que rfaJizaba en Ma<lrul 
el honorabh? ppéfiidftrtte de la CVunara dé 
Comerrio t en ían una gran imporiain ' ia 
para los intereses ecohóm'leoa de esta po-
blación, y nadie puco -en duda que e] s '-
ñ o r Pérez del-Molino, cuya Labor al l'ren> 
I te de la entidad que preside se ña inspi-
rado siempre en una sincera y decidida 
proleW-ián a todo lo que puinia cpntrí ínrjf 
•a-l mcivimieaito prugresivo de los dis t in tóé 
|medios de vida bicales, logi-ase dejar fiolu-
c í b n á d a ¡vatisíactoriíiin-énte esta ¡n ipnr lan-
I cnesl¡ón. 
i Aplausos merece la diligencia con (pie 
i "el s e ñ o r Pé réz del Molino ha procfiididñ 
' en causa forno ésta, que tan p r o v é c h o s á 
puede sei' para nú^gt rá ciudad. 
\A^A'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV^AVVVVVV\\VVVA'V\AA^'VV\ 'VVV> 
i N O T A C Ó M I C A 
ii 
SanUuider aJgimos 'ñiños procedente^ de 
aquelba |<K-íilida<l, para ponerse en obser-
vación, y que proced ía que por el M u n i -
cipio Ríe adopiasen Las oportunas medidas 
sanitarias para evitar la propaga-c ióh de 
la e]>idem!Í.-i fnnes.'tís.inKu. 
V el alcalde de S a n t o ñ a , que indi¿cut i -
pnb" blemente no l i a entendido bien el'aHunto,1 
,'"u5 dice en su carta a l alcalde de esta ciudad 
que, e í ec t ivamen te , es cierto que ge han 
producido m aquella localidad cuatro ca. 
.sos, seguidor de defunc ión , ñ a h i e n d o .en 
la a ó t u a l i d a d otro n i ñ o enféíráQi pero 
que es «111 exacto» tjue « h a y a n venido» a 
Santander n iños p r ó c e d e n t e s de S a n t o ñ a . 
En resumen, y con todos los respetos „ 
debidos, decimos a l s e ñ o r Herrero: des- S/os ^ " ^ ^ f 1 ^ ' Jes n ia iu íes tó que no ha-
gfaciadkinente, es cierta la existencia de ^a-U0'*4aA m m ™ 
| % qae BX íl-i^nteb 
S111 V „ frinc 
La cuestión pendiente entre Sinchez Guerra y el marqués 
Cabra s^rá llevada a un tribunal de honor. de 
POR TELEFONO 
Dice García Prieto. 
MAUFUD, E l (presddeine, al reci ta l 
sus campanas , 
en eí^te sent ido puede ser de l ibe rada y 
provechosa, pero no s incera . Y l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a t iene derecho a l a s ince r i -
d a d . 
. Puestos en el caso de « E l L i b e r a l » , 
no «Adenedore», de p i Flota Blanca, con 
destino a Europa, recabiéndose d í a s des-
pués la not ic ia de que h a b í a sido hundido 
por u n submarino a l e m á n . 
E n los puertos americanos hay numero-
sos transportes, 'cuyo c s c o es t á pintado 
y hab ida cuenta que este p e r i ó d i c o sien- de ipioono y nayas encamadas, con objeto 
te u n a ve rdadera d e b i l i d a d p o r l a per- de despistar a los buques enemigos, 
sona l idad p o l í t i c a de don M e l q u í a d e s 1 Constautemente vuelan sobre l a ciudad 
AlvnrP7 nn^ntrns p n n W i r í a m f v í a ((T a aeroplanos y dirigibles, que tambieoi son 
A i v a i ez, nosotros c o n t e s t a r í a m o s a « ^ a (ledlicad0Sj j un to con los de gne-
A f c i o n » que é r a m o s r e f o r m i s t a s . ! j ra, a v ig i l a r las costos. 
Y e s t a r í a m o s en lo j u s t o , porque el | E n tos muelles dé Nueva York hay gran 
s e ñ o r Alvarez se l evan ta t e r r ib lemen te i cantidad de .policías que constantemente 
• • , . Miierulan los buques extranjeros surtos en el 
r e v o l u c i o n a r i o , a lmuerza en g o b e r n a n - ¡ p * e r Í 0 ) registrando minudios-amen^e los 
te de t u r n o y cuando va a a c o s t a r s » cquipajieis de los tripulantes, 
p iensa que é l no puede ser Otra cosa i E l «Alfonso XII» conduce pa ra S á h t a n -
—¡Ay, Colasa!... ¿Quién nos iba a de-
c i r que la sopa de estreJIas habia de 
estar por las nubes, [Por. M. Langa.) 
Ateneo de Santander 
que m o n á r q u i c o d e v o t í s i m o . 
Reunida la .Inula directiva, bajo la pre-
sidencia dé .don ( labriel M a r í a de Pom 
bo, y con la asistencia le los s eño re s don 
Francisco Mirapelx, 'do:n José Iglesias, 
don Miguel Art igas, don Jaime Espases, 
don Elias Ort-iz de la Torre, don Estanis-
lao Abarca, don t ierardo Alvear, don F'er-
nando Barreda y don Javier de Hoyos 
Mar fo r i , ne tornaron, entre ;>tros, los si-
guientes acuerdos: • 
Aceptar muy honrados el ingreso m el 
Pedro Cuesta, R a m ó n Corrales, Fél ix Sa- Ateneo de la LAsociación de Ingenieros Iñ-
gaciones, debe rán atenerse a las s iguáehtes fludo, Isaac Qkuvarría , Calixto Gonzáliez, dustriales, para que tengan en él ga fio-
normas: Federico F e r n á n d e z , Manuel B u t r ó n , Ig - mici l io social, a s í como para disponer de 
P a r a que Jos encargados día estas Mesas 
puedan d e s e m p e ñ a r con facilidad .sus obli-
der varias tonipladas de carga general y 
los siguientes pasajeras: 
IDon Rafael Dosantes-, Emil io López, Fe-
liciano M . Laragueta, José L . I 'ére/, , Ja-
. abo P. Rodr íguez , A'&U'Stín Mar t ínez , Se-
raf ín Sanz, Ricardo Gómez, .Alifredo Aja , 
Bautista Ballester, Gregorio F e r n á n d e z , 
tal enfermedad contagiosa; cierto positi-
vament:! que l a proce . í enc ia de la temi-
ble dolencia in fan t i l s e ñ a l a d a por nos-
otros, es de los Estados Unidoe; verdad 
incontrovert ible que en S a n t o ñ a se han 
registrado diferentes defunciones de ciüa-
turas, habieíiatdó en la hora presente otras 
enlermas; exacto que la epidemia nom-
brada por nofiotros eg de un contagio pe-
l ig ros í s imo , y v e r í d k o a todas luces que 
el tiempo futuro es completamente d i s t in -
to que el t iempo pasado. 
Y nada m á s . 
E l «stock» de combustible. 
Las existencias de c a r b ó n mine ra l de 
taisa en nuestra p o b l a c i ó n ascienden a 
51.000 kilogramos, e s p e r á n d o s e de un mo-
mento $ otro la llegada de. ciaco vagones 
nnis, procedentes de Asturias, cuyos ta-
lones obran ya en poder del mpresentante 
de «La Pa t róna . !» . s eño r Fueyu. 
L a ^ obras del hipódromo. 
A las seis de l a tarde de ayer l legaron 
en a u t o m ó v i l , a l a Alca ld ía , los s eño re s 
M a r t í n D o m í n g u e z y M . Malffey, que ve-
n í a n desde San S e b a s t i á n , l lamados por 
el s e ñ o r Pereda E lo rd i , pa ra u l t i m a r a l -
gunos puntos relacionados con l a ^ i m p o r . 
' tantes obras a ejecutar para l a termina-
c ión del h i p ó d r o m o de Bellavista. 
Es p r e t e n s i ó n de nuestro alcalde, s e g ú n 
tenemos entendido, el que, antes de que 
sean sacados a subasta los trabajos ne-
cesa iáos , se ftrm'e entre ei s e ñ o r Marquet 
y el Munic ip io el contrato de arrenda-
miento, de dicho h i p ó d r o m o , una vez apro-
badas las bases por la C o r p o r a c i ó n m u n i -
cipal. 
E l importe lotrt.i de las obras a efectuar 
ahora, se e l e v a r á a La respetable suma de 
252.000 pesetas. 
L a explotación de la Red Te-
lefónica Urbana. 
El alcalde ha recibido una expresiva 
carta del subsecretario del minis ter io de 
j Gobernación. , s e ñ o r Pico, eoi Ja que ma-
inifiesta que se ha l la gestionando con su-
' m o in terés , cerra de Ka ijirec<,ión general 
' de Correos, la conces ión de La p r ó r r o g a 
para la explo tac ión de la Red Telefónica 
Urbana. 
Con r e l a c i ó n a este importante asunto, 
dec í anos ayer el s eño r Pereda E lo rd i que, 
si como espera, es concedida dicha p ró -
rroga, con l a a m o r t i z a c i ó n anual de los 
rendimientos de la explo tac ión de La Red 
Telefónica Urbana, so l i c i t a r í a de los Ban-
cos locales u n c réd i to de 600.000 pesetas, 
que h a b í a n de ser inverj idas por el A y u n -
tamiento en obras dlei posditivo in t e ré s lo-
cal, entre las que figuraría, probablemen-
te, la c r e a c i ó n de cuatro grupos escola-
res en la capi ta l , y l a rea l i zac ión de al-
g ú n otro proyecto de suma transcenden-
cia para la ciudad. 
Ya ven ustedes e n á n t a s cosas nos dijo 
ayer el s e ñ o r alcalde. 
Jia n a c i ó n , si ende 
la tranquillidaU compli'ta. 
D'• la nueliga .supuesta de enyxmdo.s de 
O u reofí y Telégraaos , el Gobierno no tie-
ne otras n b t p i á s que las que han aipare-
cido en los periódictos. 
— E l patiñotiamio de todos—óaladió icd pre-
side ntfs—me parece a n ú que ha conj arado 
lo que p o d í a luabeii sido terrible coiúll.^to. Qomipañías 
El üoOiernio, a pesaif de lo que se ha d¡-
.Dice Alcalá Zamora. 
I ría Coimsión de la C á m a r a de CoW 
oio de 'MeC'ílla ha visitado al minásti-o í 
Fomentu, ipana hablarle de asuntos n-' 
iQionádlos con rxitereses de aquel lugiart 
pedirle las cantidades cobradas de, m á s i j 
los fletéis cuntriatados con la Coiapalf 
Transm,e<liiterrániea., 
E l -señor AiliGal'iá Zamora, al dar cum, 
a los paraodistiis de lüclui «visita, aüaJ 
que, en vista del buen" tiempo, 
lidroeLé^-tiiioas h a b í a n soM 
tado se. Cíes .fusnihistáie cai 'bón. 
F i r m a regia. 
E l M o n á r c a h a sancáonado cón su. ffté 
cho, no l i a te!iúdo,que modificar mx acftítud 
en el asiuito. 
Se impone, naturaimente, por su abso-
lu ta neoe.sidad, el c^ódiito ipara l a mejora líi« siguienn^s ^isposim/iiies: 
lía ese ¡personaJ, que siempre lúa. puesto su ' 
esfuerzo a favor uel. pa í s . 
Ya hace tiempo que es t á en tramitací ión 
ed expediente de esa mejora, y si fuera ne-
aesario sfí-aid-iAaría. 
¡No Uay que decir si .serán justas é®as 
peti;;iones, cinandi» lo mismio el mtiniisi-ro de 
l a ' G o b e n i a c i ó n que pb ilirector de Omuin i -
«ac iones apoya-n lias ;peticiones de los fun-
cionarios a sus óndenes . E l Gobierno ha 
.estudia do detenidamiente ed c r éd i to desti-
nado a personal y mater ia l . L a cuest ión 
del traslado de los ifuncionarios es otro de 
los probjemas pilanteados. 
De? esos trastados aigunos h a b í a n que-
dado sin etfecto ya , y s i es verdad que que-
públ i 
Die Fomento.—dubiiando, pon haber ÍÍM 
plidio la edad reglamentaria, al ingoni^,! 
rnecánici» si-ñor Madr id-Avi la . 
ConcedlilPindo eill n.nijgimn. •e-xequaíiun ¡ 
•don .luían Salla, vicecónsul] honoraiiio del 
P e r ú en l a Argen t ina ; a don José ¡ t ó 
da Besunán , cónsu l honorar io de Bolivij 
en Cádiz, y a don José Vlllamorii ta, 
cónsurl. honorario t a m b i é n . 
E l diario oficial. 
L a "Gaceta» puhlica una real orden _ 
poniendo que e l d í a 26 se proceda a la qué-
te eüi priesenite mes. 
Otra resolviendo u n expedüente incoado 
por u n a instancia en da que se solicitaba 
la exenc ión 'del impuesto que grava a las 
persooias j 'u r íd icas . 
Dice Bahamonde. 
A l i g u a l que el seño r G a r c í a Prieto, 
nnínistro dle l a G o b e r n a c i ó n dijo-que 
el momiento oiportuno para 'verificar ios 
traslados. 
—.¿Y de la diinisión del director de Go-
munica;GÍones? 
— E n esie ipunto—d'espondió eft m a r q u é s 
tie Aihuoemas—diay que hacer una impor-
tante ac l a r ac ión . E l Gobieiiuio no ha dicho, 
nada én ese sentido a l director de Correos 
y Te légra fos . Lo. que ocurre es que ese E s p a ñ a todo mancihaba a pedir de bociu 
alustre tfumcionario se ha apresurado á po-1 Reifirióse lliu|ego a la huelga de las em'] 
nen -su cargo a disposic ión del Gobieirno, p i a d o s de Correos y Telógnaios , n m M 
creyendo que obrando así daba mayores tando que, en su o p i n i ó n , se exageM 
laeilidades para solucionar \&1 supuesto mucho el asunto. 
oonflicto de huelga de iaquellos emp eados. I N'adie—-añadió—pulede poner en duéaiel; 
~ ¿ Y la d imis ión le Iba «ido admitida? I j ia l r io t ismo de. ese sufrido Cuerpo de 
—No pi íedo decir a ustedes m á s de lo que municaciones, .y yo soy de los que tienen 
les he d icho—respond ió el s eño r Garc ía fe ciega en que no h a de pasar nada i 
Prieto. i extraordinario. - - • - r ^ ¡ 
Después h a b l ó del tiorpedeamienuj del Como ayer a l s eño r Pioo, los periódicas 
«Mar Caspio», manifestando que el Go- preguntaron a l min i s t ro por qué mm 
bíeuno t en í a y a l a conf i rmación ofieiaUl del admitieron en las taqui l las de Telégraí 
caso. 
1. a De isietiei a ocho de la m a ñ a n a ex- nació Diego, P r i m i t i v a Jota..' Antonio 
t e n d e r á n el acta o r ig ina l de constíituctón Jota, José Ruiz, Francisco Gómez, Daniel 
dle la Mesa. ( Mledialvdlla, José Goradaitegui, Manuel 
2. a De este documento e x p e d i r á n dos Gómez, José Brodas, Jasé Esparza, An l .-. 
oolpias o certificados. | uto iBlasco, Federico Garc ía , Victoriano 
3. a . A flias od io comlenzará la votación Cipr lán , José Bedias, L á z a r o 'Gut ié rcez , 
•y se princrilpiará a exteinder el acta de la ¡ Antonio Mar t í nez , Angel Uslé, Angel Vi-1 el presidente del Colegio de Médicos , don 
onisma. | l l a , Ra íe l Alonso, Ciriaco Ortiz, P r i m i t i v o ' Manuel Sánchez S a r á c h a g o , a. estos mis-
4. a De leste documento t a m b i é n expedí - M a r t í n , Demetria Vega, Canaen Sala zar, ' mos fines, y con las d e m á s entidades de 
los servicios de la Sociedad y par t ic ipar 
de cuantos actos de la v ida intelectuaj sfl 
verifiquen en ella, de acuei^lo con Lo pro-
puesto por el presidente de dicha Asocia-
ción, don Francisco Mi rape íx . 
Proseguir las relaciones entabladas con 
Ecos de sociedad. 
r á n dos oopoias o certificados. | Nicolás Zubi l laga y Pedro Orbe. 
5.a S e g ú n vayan acudiendo los electo- ^vvwvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvtvv^^ 
res se i r á n llenando dos listas con los nom-
ines de los mismos. 
6.a Terminado el escrutinio de oada sec-
'Ción- se e x p e d i r á n certificados del mismo, 
para los usos de que hablaremos después . 
Todos' testos 'documentos i r á n firmados 
por líos que compongan la Mesa, y por los 
interventores, y una vez que se hallen de-
bidamente extendidos y lautoriziados se ha-
r á de ellos el siguiiente reparto: 
P a r a el presidente de l a Junta nHuniei-
pal del OeTiso (Atico de las Escuelas de 
Nnmanda) , los documentos s e ñ a l a d o s en 
los n ú m e r o s 1 y 3 y una de las listas a 
que ae refiere ei n ú m e r o 5. A d e m á s se le 
e n v i a r á (l-a dooumleaitacnión levantada etn 
las Mesas el jueves ú l t imo . 
/Para el presidente de l a Junta p rov in -
ciiiail (Dipu tac ión provincial , Palacio del 
Banco Mfeircantil),- una l ista de los com-
pre diidos en el n ú m e r o 5 y un certifl'aswilo 
a que se reflieir^ el n ú m e r o fl. 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z —Profe-
soras normales, Gómez Oreña, número 3. 
internas, mediiopenefionistas y externas. 
ACCION MAÜRI5TA 
POB TELÉFONO 
Un mitin electoral. 
M E D I N A D E L CAMPO, 22.-^Se ha ce-
lebrado u n m i t i n maur is ta , en el que h a n 
hecho uso de la palabra, los sefíores Ve-
lasco. Torreci l la , Silió (don ,Césár) y 
conde de Gama/.o, que es el candidato por 
este dis tr i to . 
Este fust igó agriamente en su •discurso 
a l s eño r Alba , rebatiendo los argumentos 
que expuso ayer y los la t igui l los que em-
pleó para conquistar los aplausos de la 
g a l e r í a . 
El m i t i n ha sido t a m b i é n im acto contra 
Pana el presidenite de la Junta Central1 el caciquismo, que tantos e s t r ago» hace 
(Madrid) , una oopia dle los a que se con-! en Medina del Campo, 
trae el n ú m e r o 2 y otra de los a que alliude Todos los oradores fueron ovaeionados. 
el númiero 4. ' | Los s e ñ o r e s Silió y conde de Gamazo 
la capital que í o n n e n Cuerpos colegiados 
y Asociaciones de c a r á c t e r intelectual, co-
mo doctores y licenciados, peritos mercan-
tiles, etc., etc. 
Coadyuvar a las fiestas que se organi-
cen con mot ivo de la terminóle i óni de las 
obras de la biblioteca de Menóndez Pe-
layo. 
Solicitar ide los pintores de la localidad 
la cesión de un 'cuadro para que figure en 
La Expos ic ión permanente de arte monta-
ñ á s nue se 'es tab lecerá en el Ateneo. 
Inv i ta r a don Adolfo Bonwlla como man-
tenedor de l a fiesta l i t e ra r i a que t e n d r á 
lugar este verano. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV 
Viajes. 
Se encuentra en esta 'capital e l delega-
do" de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á u t i c a en Cá-
diz, don Gttrloá Barr io . 
- Ha s-alido para M a d r i d nuestro par-
t icular amigo don Isidoro dtí\ Campo. 
Lleve buen viaje. 
13o Barcelona 
Láíiu, -
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A l 
Para el secretario de la Junta provin- fueron acompaña idos por enorme gen t ío da E lo rd i nos m a n 
No la ha entendido bien. 
recibirnos ayer tarde el seño r Pere-
cia l (Diputac ión de Santander), otras dos hasta, la fonda donde se hospedan. 
J o s é P a l a c i o . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías ur inar ias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de.once y me-
día a una, excepto los festivos. 
RURCrOS. N U U E B O í . %• 
11. ¡m 
Especialista en enfermedades de ia piel 
y secretas. 
Consulta de diez a, una .—Wad-Rás , 7, 2.° 
Radium, Rayos X, electricidad médica 
bijkíío de luz, masaje, a i re caliente, etc. 
TELEFONO N U M E R O B83 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Mamaria Pr imara . 1« v 19.—TaláfAaA 119 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la 
Vías urinarias. 
AMOS E S C A L A N T E . 10. 
POR TELÉFONO 
Tanda de mítines. 
BARCELONA, 32.—Hoy se han celebra-
do innumerables m í t i n é s organizados por 
los icandidatos y propagaj idis t ías regaona-
listas y radlicaliles. 
E n el celebrado leen el Cine M o n t a ñ a ha-
bló el s e ñ o r Lerroux, cuyo discurso fué 
dedicado prinoipailmente ia ifustigar a, la 
Ll iga . 
Hizo tambl ' jn h i s to r ia de la ú l t á m a cr i -
sis. Di jo a este p ropós i t o que tos regiona-
listas lanttaixxn en e l Gabinete García. Prdlei-
to sin icondiioiones. 
P o r su.parte, los a-egionaihstas celebra-
ron cuaitiio m í t i n e s , asistiendo' a tres de 
ellos el s eño r Gamhó.-
Decdaró é s t e que lia iuol ia electoral que 
sla avecina es de suma transcendeincia pa-
r a E s p a ñ a y pana C a t a l u ñ a . 
(Deoididmente, este s eño r Caunbó es in-
correigiible. ¿ N o s e r á Es ipaña C a t a l u ñ a ? ) 
AñiaidLó qua »si t ñ u n í a s e n los regdionaJis1 
tas, su victor ia r e p e r c u t i r í a en .toda Es-
p a ñ a , pues d a r í a una í o r m a a esa fuieraa 
que v e n d r í a bien para C a t a l u ñ a . 
Tiermniió diciendo que el t r iunfo día un 
que h a b í a r ec ib í - ! solo candidato regionalista s i gnMca i ' í a un 
'calde de Santo- tniunfo indáscut ible . 
¡Vaya unos pájaros! 
H a sido nombrado juez especial para 
ie¿ sumario hjeialic a varios 
San Fetóu de Llobregat, don 
Galo iPonit. 
Los detenidos son nueve. Cuaitro de ellos 
pertenecen ia la Junta direct iva de ios obre-
nos tintoreros. 
S e r á n oonduicádos a Baroetona. 
Pa ra dairse idea del hallazgo hecho por 
do una carta del s e ñ o r 
ñ a , don León Herrero, en cuya misiva le 
encargaba esta autor idad el hacer pre-
sente a la prensa m o n t a ñ e s a , con r e í a - , 
ción a la epidemia-contagiosa infant i l des- entender en i 
.anvicH rtiÍD .Q kat, . obreros de be 
algunos despachos para lita prensa de pre-
vi ucdias. 
El s e ñ o r Bahamonde se l imitó a respon-
der en .forma har to vaga, asegurando que 
los funcionarios de los mencionados Guiar-
pos no preparan nada para la fecha que 
se indüc-ó como .escogida para l a huelga. 
E n Aranda y P a l m a sigue la situación 
i*n estado normad. 
A un Tribunal de honor. 
Eeta tarde se ha asegurado que ia cues-
t ión surgida entre el s e ñ o r Sánchez Gue-
r r a y el m a r q u é s de Cabra, por cuestiones 
electorales, ha sido sometida a un Tribu-
n a l de honor. 
No van a la huelga. 
Esta noche ha quedado confirmado que 
los empleados de Correos y Telégrafos no 
i r á n a i a huelga el d í a '¿i. 
Laa gestiones entabladas por estos fun-
cionarios con ei Gobierno van por muy 
buen camino y pronto se l l e g a r á al arre-
glo definit ivo, en la forma que convi«n«á 
los empleados de Comunicaciones. 
L L E G A Y S E VA 
Sánchez Guerra, silbaáft 
POR TELÉGRAFO 
CABRA, 22.—Esta m a ñ a n a Uegó el m 
ñor S á n c h e z iGuerra, hospédiándose leor̂ '-j 
sa del jefe de ios consenvadores. 
E l .público, al ver iai ex minis t ro d a i t » 
p r o r r u m p i ó en una silba estrepitosa. 
E l s e ñ o r Sánchez Guer ra abandono | 
poblac ión seguid anuente, en a utoinów. 
E l p r imero dispone 'que no puedan ser porque se proyectaba, una formación * 
jubi lados por edad los funcionarlos que gimpos para continuar la silba, 
no e s t én en condiciones de disfrutar de i La eailiet donde e s t á la casa en qiif * 
derecbos pasivos,, ¡ h o s p e d ó el ex min is t ro estuvo custodia*' 
Si a l cumpl i r los dos a ñ o s no e s t á n a ú n 
en las citadas condiciones, c o n t i n u a r á n 
prestando servieiü con c a t e g o r í a de ofi-
ciales qnintos. 
El segundo SP refiere a la plant i l la , y 
dispone que se-a ú n i c a eri el ndnisterio y 
-los Gobiernos civiles. 
Todos ios detalles del naufragio se hau 
pedido seguidamente. 
Y debo asegurarles a ustedes que, a pe-
sar de l o dicho por algunos per iód icos , el 
«iMar Caspio» no ha sido fletado por Fo-
mento .para impor ta r maquinar ia de los 
Estados Unddios. Todos ios bancos requisa-
dos lo han sido ipara t raer ca rbón de I n -
glaterra y trigo de Illa Argent ina. 
T e r m i n ó el s e ñ o r G a r c í a Prieto rogando 
a Jos periodistas que tomasen buena noto 
del caso, para esclarecerio en -todas su.s 
partes. 
Una carta de Rodríguez San Pedro. 
L a Comieiióai gestora de la r e a d m i s i ó n 
por la C o m p a ñ í a del Norte de los obreros 
Ie r rov ia r íos despedidos, ha recibido una 
carta del ex presidente del Consejo da 
a dm i n istracióin. 
Después del saludo.de r ú b r i c a , dice la 
carta.-
Reputo conveniente decirles que por de-
terminadoa estudios que se e s t á n haciendo 
tie las solicitudes presentadas, resulta 
que sólo 76 alegan o invocan algunos he-
cbos que, de ser exactos, pud ie ran jus t i -
ficar una reeoluclón favorable, no a l o -
cándose ' los restantes en la s i t u a c i ó n de-
le rmina da por ú l t imos acuerdos del Con-
sejo de adminást rac ión . 
Es cuanto por ahora puede decirles sd 
afect íe imo, Faustino R o d r í g u e z San Pe-
L a jubilación de los empleados de Gober-
nación. 
El Rey ha firmado hoy u n decreto re-
lacionado con l a j ub i l ac ión de los emplea-
dos iJe G o b e r n a c i ó n . 
El decreto consta de dos a r t í cu lo s . 
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Eístracio d o t m a s o b l e a s . 
mujer. -
Joaquín Lombera Camino. 
Ahogado.—Proturador de loe Tribunales 
V C L A t e O . i . — 1 A N T A N B C R 
ubierta en diclia localidad, que a San-
t o ñ a no h a b í a llegado n inguna persona 
procedente de los Estadoe Unidos y que 
la enfermedad a lud ida no t en í a , por tan-
to, origen norteamericano, como a p u n t ó 
a l g ú n d ia r io santamderino. 
Como en la carta a que nos referimos . 
se alude de una manera directa a EL ^ Bül,1™a' ^ «aber que, en rueda de 
PÜÉBto CÁNTABRO', tergiversando algunos preso* "u . .caballero que a c o m p a ñ a b a al 
conceptos expresados en sus columnas a l 3&ñ<>?vTapa, cuando í u á asesinado en la 
i r e s e ñ í r la ú l t i m a s e s ión de nuestro M u - ^ e de la M o n t a ñ a , jun to a la v í a f é r r ea , 
i nicipio, nos anteresa dedicar a i asunto, . . i ^onooró a unx> de tos agresores. 
! por lo que valga, laa pocas l í n e a s que es-1 Todas las averiguaciones h e d í a s -hasta 
i crilmnols a c o n t i n u a c i ó n : ' f l01;1 ^ r m a a i que cinco de los detem-
I Dij imos en la informa c ión indicada que ;(lüa « f ™ m parte .de irnos jummentados 
H l s e ñ o r conde de, San M a r t í n de Quiro- ^ J f f ^ a ^ dueñ<>s ^ ÍÁbncas de 
ga llamaba la a c e n d ó n del aeñor ailcail- ü a r c e i o n a . 
e con respecto a una enfermedad conta- w v w w v v v w v w w v v w i ^ ^ 
iosa de.'lai-ada en vil la s a n t o ñ e s a , por- Gira la.^. i íhi isante^, Gene^ j ^ y y ^ Q gio«a 
que ídemía entendido» que iban a llegar a zas, AlilbarioLXpiieti 
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pgBSONAU DE T E L E G R A F O S 
va a j a huelga. 
„., la toíserckin dieJ siguiiente 
¡ t i t ^ t í r e •Wr diel UUM-Ú'KÍÍCO EL ÍPLKBLO 
STAB"0- . i;., uiotiein de que ecl) Cuiea*-
[A íTEiaíos piensa •ÍH a lia h-ue-igá, uo-
Jtí 1 T w'-iiiteiite desprovista de ífliidr 
iaCOOWP1̂  1[)S func-iomnios saben cuií U 
> \ m su exacto cuiiiipliiniento 
- ^ S l i d o que Hogan hasta eJ sacri-
^ dím saíide es lo que í a t a l y im-
io- 1,0IÍP babía de o c u r r i r ; !K> que en 
r̂iaJltt innos y por todos los conductos 
^ S i o eabef a 'ios Gobtemos, sin que 
i ^ * * atentos a las iucbas ipoiítacas 
f ^ ' j míe al estudio de los problema.s 
&ü >,Áan al país, hayam p i n t a d o la 
lie ^ ¿ ^ S ó n a estos interesantes 
p iB^^c mle Jla .prensa, siendo el ipaia-
F f T s ¿ u s a - s justas, on drbe dejarse 
ju í[e . pon noticias m á * »» menos «fi-
líí8*10^ (íiíe estando en eJ ílle'beir de im-
al ipúblk-o, d á n d o l e a conocer la 
•linl | i l[ Le lô  acontecimientos, diebe aco-
a ^ u é s ^ B ^ ^ r a d . . todas las m í o m i a c i o n e s , y 
« « « i - o o n ^ s lan siIll(.,eras eomo esta, a la 
f^Sajnente no" se podm rectificar en _ 
lófrrl*' enfjro de 1914 se puibliw u n i m } 
E1L modificando las tarifas de los tele-' 
^ rebajándolas en ivn 50 por 100, y 
Á nreiáinbulio se dice que el celo y el 
Sino del personaüi de Te légrafos , ' 
iTdaspuesto a todo lo qut* nedunde 
Siaíicio ded público, la a c o g í a con 
, .peito entendiendo que el esfuerao 
¿1 solicitaban había de durar poco 
putas inmedliatamente se p e d i r í a 
áédiUi. Esto no se hiao o, de fiacea-k),' 
, {lié concedido. 
tiwde entonces, nuanerosas nuevas es-
Moaes ban ido a b r i é n d o s e aJ servicio, 
w o V auraení tándose distintas clases 
"^n-iái» nuevos, como el de Telefonía 
ana e intenirbajwi, que creció en an-
sa progrfr'stón, y el dte rebaja de pren-
¡nie aumento en tal forma con los de 
^ruíraila, comeroial y diferidos, que, 
. 1 5 1 ^ transmisiones diaidas que. por. 
vruino medio se c iwmhan en la Central 
.Madrid, se ha Uegado a la cifra de 
'(100 transmisiones diarias, y el personal 
tia téiíifl'o aumento ninguno desde 1914, 
mtíae más bien Una disminuido, fior tie-
' !JW, a.t.end.cr a lia. aipenturo de las nue-
s es>taiciones y a las otros servicios. 
Por esta apa fía de los Gobiernos hia lle-
udóse al cas") de que haya unas 70 esta-
¡fes-sin ipoderse inaugurar , por lia i m -
jibliilad de ma indar a'ellas el 'personal 
palio, y que otras tantas poblaciones 
n servicio reducido; que los apara-
,„ que deben ser servidos por das indi-
¡duos, lo sean por uno sólo, con perjui-
dál' semcio y sacrifncando es tér i lmen-
al personal que, por falta de medios, 
Medé ireaponder a lo que el públ ico tie-
S&Sw a exigir. 
De esta siituiación inaostenible se ha da-
cuenta a los (lobijernos, no sólo oficáosa-
jnte, sino en fo rma oficial. 
El .irganisiuu superior do!. Cueipo, que. 
|a Junta . onsultiva, en fecha 30 de ma-
ii J- 1917, elevó al director general una 
idóii, aiprobadia por unaniimidad, en la 
o íia decía Kquie el esfuerzo que estaba 
¿izando e! person i! l i o pod ía continiuaj' 
ii nwnii'mo injás, y que era necesario el 
íuneiito de aiparatos, lineas, et.c, e tc .», 
iiiih.i i i i a y u r que OJ propuesto en ed. cródl-
.ique en Lvaciualidad esta en estudilo. 
TELEGRAFOS NO ESTA V.N H U E L G A . 
:o liiu-e más que cumpl i r el servicio ajus-
dose a los pneiceptos roglamentarios, nio 
im iiaglamenlo anticiiiado, como se iba 
piló, sino a jus t ándose a los convenios 
leniariiuiaJes. aceptados y seguidos pol-
las:!- Administraciones, incluso la íes-, 
üola. No hace iiieis que realizan el ~er-
kio en la forma debida, sin olvidar for-
alldade.s y disposiciones de la Superiori-
I . $QV cuyo ¡ncmnpl imien to , debido a 
d''>•.' de abreviar el tiempo, ha recibido 
a.vág' ; ••! | iM'sonal. 
Se aségura. pon a/.gunos periódicos que 
tMifector generail ha dicfio que se iba con-
íido un crédito para el ingreso- de 44i 
dales de Te l ég ra fos ; ]¿i fioticia es abso-' 
flaiDwite inexacta. En el c réd i to que está 
p eíStudio no llegan a lese n ú m e r o los afí-
lales que «e aumentan, pues sólo son 237, 
•limero tnsuficiemte para atonden ilas exi-
Ncdas del servicio, y sobre todo el que 
tclualiaente se ciiirsa en la Central. 
Añádase a esto que el Estado debe a los 
nraonarios gratificar iones mezquinas, 
•r servicios or stados a altas horas de da 
iiaaiiuigaida, de.sde el mesdie noiviembre del 
uio anAerior, deuda -que se fiaice muidhio 
sensib!̂  m el humilde .personal de 
l̂anicia. 
Jor denegación de la Junta Superior de 
"rafes, el presideoite de la regional de 
Jntoecfíatajnenté (lia. Junta de Deífenaa. 
Central se r eun ió , acordando oponerse a 
l̂ st-a nil dida, por entender quf> eg^vaJis 
a poner a unos compiañeVos enfrente de 
otros.. 
La Junta, visitó esta tarde al Director 
general, expojiiándol.e su actiltud, y que 
no se ba i lan ^coniformes con la dec la rac ión 
d'e lhue(Ig>a pa.ra el d í a 24, toda vez que. han 
d--saparecido las causas que lia, determina-
ban • pero en, cuanto salga de XTadrid un 
solo empleado i r á n a la buelga. 
E l dürecton general les contesto que no 
tenia el p ropós i to de decretar n inguna aa-
111 día ipara pmvmcias . 
Entonces l a Junta fitó a l a Centna.l, dan-
do cuenta a sus oonupañoros. 
Hic ieron ver a é s tos que es preciso mos-
tran cordura, s in perjuiicio do ííeigiiir la 
conducta que aconsejen las circunstaiiiCiias 
En. las oficinas dW Te légra fos I&s COSÍIS 
l i guen boy \-omo ayer. 
Los solacios se acumulan «idia vez m á s . 
Lee empleairfes de Correo^ de Va-encía. 
I-or u n telegr;iinka <iir¡gid)o íiil presidente 
de la. JnnAa de M a d r i d se ba sabido que 
loa fu IK'.Í oí léñaos de Correos die Valencia, no 
s e c u n d a n á n la bujelga sin otfDiSüllta pre.víLa 
con la Junta de iBa.rcelona. 
Una conferencia. 
La Junta de Defienda de Madr id ba con-
ferenciado, a las seis de Illa tarde, oon la 
de (Barcelona. 
Acerca de lo tratado en esta conferencia 
se guarda imperuetrabla reserva. 
LOS S U B M A R I N O S 
Sarco cañonead -\ 
ea- en duda el] 
Cuerpo de O; 
os que timf\ 
asar íiadadk 
panitandlej 
A i IIFLIANO DIEZ PAJARES.) 
pon TELÉFONO 
Un manifiesto. 
.-MADRlUi, 22.—La Junta de D e í e n s a del 
prpoo de Telógrafos t í a facilitado esta 
a la ipnensa un nuinifiesto, en a!/ que 
«gaai, que se mlolpongain plaaitear Ba 
l«u ocurrido lo que t en í a que ocurr ir , 
Fjl"e el Gobierno no presta ila dieibida 
Pĝn al Cuerpo. 
refieren KÚ ákoveio de 7 de ewero de 
K ''-n e d i f i c a las tasas rebajándolias 
taM, p,-ir m Y t '" '""V" p r e á m b u l o se 
£cpívque W tile lwi í u n c i o n a r i o s del 
r ^ H ) sustituía la falta de medios para 
^pl ia r el pei-soiuvl. 
lejlt .'3e f 1 ^ pedido. (Dos c r é d i t o s ,para au : 
pietid P ^ ' ^ ^ a l s e g ú n se h a b í a pro-
El¿asü]> P61*0 MI cambio fian sido aumen-
Est, i '^^^o^s y led sáervúcio. 
6SHÍ • auim,eillt^do en m á s |dle dO.OO 
.̂0001ISVl0Jlje's ' ^ ^ i ^ . con lo que llegan a 
son ^,,ifete?Ila estaciones s in poderse abr i r 
&i TA ^ PersonaJ. 
'•'íctor 
Los argumentos de pel ículas . 
E n ja importante revista norteamerica-
na «Cine Mundiá l» , leo u n razonado ar-
tículo de protesta contra los argumentos 
disparatados de la mayor parte de lias 
peí í cu 1 as. 
Dice el a r t i cu l i s ta que' «ai el cineimato-
grafo, a pesar de tos enormes adelantos, 
««e obsema una deík*Ien-cita general, la 
de los argumentos, que aüi pai'eoer les ün-
port-an u n ble<l<> a los direclores,, y qui? 
el piiblico certsura acerbamente, porque 
va c a n s á n d o l e de que el c i nema tóg ra fo 
se aparte de la realidad y vaya poco a 
|,oco . 'o imci iéndi ise en exposición d'e t ra-
gedias #d).surdas, de dranwi.s fantás t icos , 
de comedias r idiculas y de cuentos mara-
villosos para cazar incautos, embobar rri-
y lia.'cer re i r a idiotas. SaKo honrosas 
excepciones, que son fáciles de sefialíar, 
la.s p id ículas siguen dando pasto a la vo-
racidad del públloo ignorante, y carecien-
do dle lo qufe se busca ihasta en las 'pan-
tomimas de circo: un tr<jzo de la vida, 
algo de ¡a verdad que todos vivimos.» 
Dice después el ar t icul is ta , que «al tea-
tro se le hia exigido siempre, que ericierne 
algo de humano, desde lo maraiviltoso 
oculto qufe llevamos dentro hasta el fiieicho 
vulgar que sa&tá a lia (vista ;' es decir, des-, 
de khs misto.i'ios de la ipsicología en que 
germinan las Meas y ios isentamjileqiitoLs, 
basto la a c t u a c i ó n irid'ividua1', que es la 
'•.rosa del diartio v i v i r . Guiando una obra 
teatral responde a esas manifestaciones se 
acepta y perdura y se transmite de gene-
rac ión en g e n e r a c i ó ñ y se escribe en lia 
h is tor ia ; icuando nace dle u n impulso 
imaginario o de la inven t iva del autor,' 
sin nexo alguno con la sociedad, acaso 
impresione y deslumbre, pero seguramen-
te, pasa y se pierde, como la wa del re-
lámpago .» 
«El cinteanatógrafo—.continúa—les, dis-
c ú r r a s e corno se quiera, el teatro sin voz. 
t 'or eso las obras e.;encialinenté psiicoló-
vi 'as en que. Cía idea necesito de! vigor de 
' i j .aiabra paiíal miíver nuestiio ánj ino, 
sofá inadecuadas para la escena muda. 
I eio son adecuadas las olwas en q u é la 
••sicología puede expresai-se por la aci-ión. 
Para que de e&íi psicología se desprendo 
una v a r i a c i ó n ilegitima necesito i r ligada, 
ióglcamei í té a la verdad, u la vida colec-
tiva o individua!, a! ambiente so -ial o fa-
m i dar, a lo que vemos x m nuestros ojos 
v tobamos con nu-stras manos. Es as í y 
no de otro modo como se obtiene la ex-
pres ión •te-atrál o la condensac ión cine-
matográ f i ca de las ideas y de los senti-
mientos de las •pasiomes q u é n o s ciegan, de 
los ideales que nos ar ras t ran , de los-tem-
peramentos que a todo se imponen y de 
los caracteres de hierro o de cera que, o 
mandan imperiosamejite o se derriten' y 
someten. 
Y es que, como 'baoe notar el articulis-
ta, las casas productoras, que no escati-
man nada, cuando de las proyecciones e 
In te rpre tac ión se t ra ta , en cambio no quie-
ren gastar dinero en los a.rguiment.os pana 
fias peilículas, y , naturalmente, a s í salen 
ellos, como ideados por •cualquiera. Has-
ta tal punto es esta t a c a ñ e r í a , que por el 
angumenfo de una pel ícula , que produjo 
en menos de un a ñ o a una imiportanite 
casa cine¡niaiográfica m á s de' setenta m i l 
dollars, sólo pagaron 1̂ au tor ciento cin-
cuenta. 
Pues si áe intenta hacer deO c i n e m a t ó -
grafo un verdadero arte, cosa muy fac-
tible, como puede verse por los hermo-
sos p á r r a f o s del a r t í cu lo que fiemos co-
piado, los argumlentos, aunque les parez-
ca lo contrario a. las caaas c i n e m a t o g r á -
ficas, es lo "princijpal; y tUenen que desen-
g a ñ a r s e , que s i quieren que los buenos 
autores se HOS hagan, tienen que comen-
zar por pagarlos. 
Max Lindar. 
my día líri7 se hizo saber al 
[ue la s i tuac ión era i n -
cijiajj — > Gimióse necesario m á s peir-
^ l;,I»ibi ii¿n "• ' ' " ^ n e l mandiñesto que aJiora no 
Mas n ei,JSa y qu*« se ampliem los ser-
rUí''flo ^0n ,arre!&10 a un Rleglamento ian-
•̂Pna'rv-'5111'0 00X1 a.riTeiglo a los convenios 
Noet J?1̂ 168 ,flrmadlOS aportunamenite. 
Jlos n-.n ^ ^ &e , iayan concedido c ré -
fos, ¿^'d, e[ ingreso de U i oficiales nue-
Ta las aí. • 3' d i n e r o m u y pequeño pa-
I n s u ^ ^ ^ e s del servicio, 
î laiia,-SL611 <íU!e ^ w z - no fian pensado en 
ofa una vez como vindioación 
fcói ^ m n k l d ignidad de úi Cor-
'* de f¿í1,Le.9t,á'n ' - ansaxiosée aer juiguiB-
^ políticos. -
I i ^ r an i tó Marejada, 
r ^ iPeo iS s"l>p'rior, todo el personal die 
••' "' '"'•'•al de Correos v Telwrra-y égr. 
ta. 
ejutre el persona:!, bastante 
J> asdsfu f '•'"•raí ( 
S B S . ^ tarde a 
^ t f n -
S ¿¿¿^fS^ lSe en la Geantral que 
I i (:<>iáisiAn ^aacl0 ^ « a v ^ a provtociaa 
^ • ^ n ^ 0 ' ^ ® aervldo. por cau*a de los 
n175 '•fiUKTtonarlos de la Dd-
y la Centrad. 
l'OR TELÉFONO 
Baroja se retira. 
HUESCA, 22.—Pío Baroja, que presen-
taba su candidatura por el dis t r i to de 
Fraga, se fia retirado de la lucha. 
Contestando a una acusac ión . 
M A D R I D , 22.-381 candidato mauriata a 
diputado por Toledo ha enviado a la. pren-
«a el siguiente despacho: 
«El telegrama que u n contrincante mío 
di r ige al s e ñ o r minis t ro de Gobernac ión , 
a t r i b u v é n d o m e p r o p ó s i t o s de comprar vo. 
tos, p a g á n d o l o s hasta a 20 duros, ee to-
talmente inexacto por su contenido, pero 
sirve para i r justificando la inevitable de-
rrota del d ía de la elección, no siendo 
cierto tampoco que le apoyen todoe los 
•elemento!» qu« enumera, no obstante los 
fiábiles medios que ut i l iza para hacer 
creer a la op in ión que cuento, con el aipo-
vo de casi todos los prohombres públ icos 
Convencido de su derrota, a c e n t u a r á las 
protestas v quejas, todas injustificadas, 
pero que "d ivu lgará , p r e v a l i é n d o a e del 
cá rgó de director de per iódico m a d r i l e ñ o , 
único carao que puede invocar para re-
presentar 'en Cortes a Toledo, en donde 
escasamente le conocía una docena de 
r ,mipaóf - ros .—Franc isco Leyún .» 
vvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvw 
Pablo Pereda Elordi 
' Especialista en (eníerrmedades de loa n i -
ños v director de la Gota de -Leche. 
Consulta de 12 a 2 .—BURGOS, 7. 3 • 
Gratla en el Hotíptltol los l u n e i y vler-
nfrf, de 11 a U 
V A L E N C I A , 22.—El vapor «Zabalmen'-
di» ba entrado boy im este piuarto, condu-
ciendo 'carbón. 
Hefieren sus trijpukm'tes que a la a l tura 
de Por tugá i ) u n submarino lanzó dos bom-
bas -ai barco para que se dotuviiese. ' 
A bordo del submarino pasaron el capi-
t á n y el prímlen ofiictial, mientras e l buque 
era escrupuloaamenite i-egistj'ado por los 
mar inos teutones. 
D e s p u é s de l a requisa, dos a len^anés de-, 
j/aron ail barco seguir su caonino. 
DE* MADRID 
El arte en la tauromaquia. 
Exposición' del conde de las 
Almenas. 
E n el local qne en eJ Palacio de Museo 
y Hiblioteca Nacional tiene l a Sociedad do 
Amigos del Arte, se fia inaugurado ayer 
tarda esta c u r i o s í s i m a Expos ic ión , ideada 
y realizada por e l p róce r dos veces ilustre 
conde de lias Afinenas, g r an coleccionista, 
y uno de Jos m á s einiditos y expertos co-
nocedores de arte antiguo. 
Quizás n inguno como el conde de las 
Almjeanaa Hia conseguido organizar, una 
Expos ic ión tan instruct iva, lan wooadona 
0 interesante pana el amante del e sp í r i t u 
español manifestado en su testas de una 
m a n e m tan oniginal, y tan suyo, que por 
espacio de cuat ro , siglos constituye obje-
to de expectac ión , estudio y, modernamen-
te de tur ismo por parte de todo el mundo. 
L a Expos ic ión deüJ conde de las Alme-
nas es aigo tan originalmente interesante 
que no .'vacilamos en decir que constituyie 
una m a n i f e s t a c i ó n a r t í s t i c a ú n i c a . 
No sólo e l asunto, sino que los objetos 
a r t í s t i cos , por las gloriosas f i rmas que os-
'tentan, pertenecen a lo m á s gienial dieil 
arte mundiaii1, 
Tad sucede, por ejemplo, y para que no 
se tome por' fiipérbole, con l a cabeza de. 
'Loro qule, d)ei>ida a l pdnoel mago de Goya, 
expone él duque de Veragua en l a prime-
ra salita de l a denecha. Es aína obra que 
I>asma; imponen espanto laquellos ojos 
sangiiiinolento* como efiispas de fuego so-
bro llia espesa negrura de la hermosa ca-
beza taur ina . Es dte unía e jecuc ión tan 
maravil losa que no admite controversia. 
Aqujellla cabeza de toro no puede haberla 
hecho n i n g ú n pintor m á s que 'Goya.' 
La historia dei toreo en E s p a ñ a , y , so-
bre todo, esta ¡forma grá f ica y a n e c d ó t i c a 
de fiistoriar la bien l lamada fiesta nacio-
nal , tiene u n doble yamr a r t í s t i c o y social 
que no puede n i debe despreciarse en 
nombre de la moderna, spoiología, un poco 
arisca y con.' resabios de un intelectua is-
mo jibbesco. • i t o r eso l a Expos ic ión ^del 
conde de las Almenas es de un valor do-
.•umental enorme, y n i n g ú n e s p a ñ o l que 
dienta l a inquie tud de conocei' las ovoitu-
ciones del lespíri tu nacional debe perder 
.•sta feliz coyunitura de ver reunido lo me-
joa» dio coleccionistas de estampas, euia-
oros, ^esculturas, telas, l ibros y grabados 
de objetos taurinos. 
La Exposic ión se compone de seis salas 
con üa d© entrada, en donde las telas, los 
uadros y objetos - s l á n instalados de una 
juanera inimitabie y con la pericia y 
buen gusto del i lustre conde de las Alme-
nas. L l n ú m e r o de objetos es die 460, y 
comiprenden. asuntos taur inos desde el si-
glo X I I fiiasta mediados del X I X , aproxi-
madamente fiasta lila, alternatiiva de La-
gart i jo . 
La mayor parte son cuadros de Goya y 
Lucas, 'lapices de iia.yen y ' l i t o g r a f í a s de 
(roya, como las r a r í s i m a s que expone el 
crit ico y coleccionista don Aureliano -de 
lie-ruete y Moreit. 
Sin tíem])o para r e s e ñ a r , siquiera sea 
ligeramente, las múl t ip l e s 'maravillas ar-
t ís t icas que encierra v.sta Expós ic ión , no 
iiemios de terminar sin elogiar como se 
debe etíl .catálogo ifiecfio por el conde de las 
Almiriias, y que por sí sólo constituye 
una adqnisk-ion bibl iográfica. E n dicho 
ca tá logo , y con poco trabajo, pueide el que 
quiera adqui r i r la deseaba e rud ic ión tau-
rina, pues sé t ra ta la mater ia documen-
ta l desde sus o r ígenes . Precede a i ca t á lo -
go un p ró logo de 28 p á g i n a s , y lo enrique-
cen los a p é n d i c e s de las plazas de toros 
y ¡e las g a n a d e r í a s de toda E s p a ñ a . 
F. LEAL. 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Hablando oon el gobernador olvil. 
A Ja hora de costumbre fuimos recibi-
dos ayer por el gobernador c i v i l , s eño r 
I De Federico, el cual comenzó su conver-
s a c i ó n con nosotros m a n i f e s t á n d o n o s que 
se acababa de reunir la Junta de Monu-
' mentoa. 
| El objeto de la r e u n i ó n , a d e m á s del 
nombramiento de a l g ú n miembro de la 
| Comis ión, t e n í a por objeto in formar a la 
Junta Central de Monumentos del estado 
! afa que se ha l lan los que hay en nuestra 
provincia. 
¡ Para realizar este trabajo se fia infor-
mado a log encargados del sostenimiento 
, de ios monumentos de Comillas, Cervatos 
y otros para que- en plazo breve remitan 
¡ una r e l ac ión etí que se detallen las obras 
•necesarias pa ra el sostenimiento de los 
monuniento.s y cantidades para ello, con 
objetn, como antes decimos, de enviar d i -
chos (latos a la Junta Central. 
L a Junta n o m b r ó secretario de la mis-
ma a| bibliotecario de la exce l en t í s ima D i -
p u t a c i ó n provinc ia l de Santander, el cua l 
tomará poses ión de su cargo en l a pr ime-
ra j u n t a que se celebre. 
T a m b i é n nos d i jo el s e ñ o r De Federico 
que h a b í a presidido l a j un t a de subsis-
tencias.-
Se t ra ta ron algunos asuntos de t r á m i t e . 
Se dió cuenta de haber sido entregados 
por el s e ñ o r Alday los vagones de hierba 
que t en í a dispuestos para enviar a Ma-
d r i d . 
L a entrega, como y a fiemos dicho en 
1 nuestras columnas, ha sido hecha al-pre-
s idmte de la Asoc iac ión de ganaderos. 
A la Casa Deuscht, del Asti l lero, que fa-
brica tortas de l inaza para el ganado, se 
le ha oficiado pa ra qae active una peti-
ción de los ganaderos, que soltoi/tan los 
25.000 kilos de linaza qiie fian sido decla-
rados, para adqu i r i r los a precio de tasa, 
evitando de esta forma la i n c a u t a c i ó n de 
. diclKi l inaza. 
¡ L a presidencia d ió cuenta a la Junta de 
Subsistencias de haberse cerrado el pla-
i zo de los ocho d í a s s e ñ a l a d o s para admi-
sión de informaciones por cuantas per-
sonas quisieran enviarlas al Gobierno ci-
v i l , para buscar la r e g u l a r i z a c i ó n de loe 
a r t í c u l o s de pr imera necesidad. 
E l gobernador c iv i l nos man i f e s tó que 
, sólo h a b í a n enviado in fo rmac ión la Cá-
i m a r á de Comercio, la C á m a r a Agr íco la 
y otras entidades y dos o tres comercian-
i tes. ' . 
Abundan todas las informaciones en 
i que mientras no se haga la regulariza-
ción de precio en las provincias produc-
toras, no se p o d í a n regularizar algunos 
a r t í c u l o s en las p rov inc i a» que los reci-
ben y no loa producen. 
i También dió e u m t a el gobernador «¡vil 
a la Junta de Subsistencias de la viflta 
y peticióm que ie h a b í a n beoho los m e c á -
nicos y'conduclores de a u t o m ó v i l e s . 
E L gobernador ^« m o s t r ó un tanto sor-
prenuido al leer hoy en los p e r i ó d i c o s l a 
nota-que publ ican de Jos m e c á n i c o s , cuan-
do, s e g ú n ayer nos man i fe s tó , él mismo 
les h a b í a dado la solución. 
L a Junta dió un voto de gracias al go-
bernador c i v i l por su manera de t ra ta r 
los asuntos relacionados-con aqué l l a . 
Noá mainifestó que h a b í a n llegado ayer 
ocho vagones de ha r ina y que, a d e m á s 
de las existencias.que ayer l legaron, fiay 
en Santander 469.311 ki logramos de ha-
rina., 
Nos di jo seguidaimenite e l s e ñ o r go-
bj&mador c i v i l que ei doctor Morales le 
h a b í a comunicado detenidamente todos 
los ti-abajos-realizados en "Santoña, con 
motivo del viaje que hizo a d icha v i l l a , 
p a r a aver iguar lo que h a b í a acerca de 
la denuncia hecha por E i . PUEBLO CANTA-
BRÓ no hace muchos d í a s . 
Nos d i jo el s eño r De Federico, que el 
doctor Morales h a b í a comprobado que la 
enfermedad desarrollada a l l í es p a r á l i s i s 
i n f a n t i l , y como consecuencia de di t íha 
enfermedad se h a b í a n registrado siete de-
funciones. 
l ' a ra comhatir la epidemia se h a b í a n to-
mado muchas precauciones, h a b i é n d o s e 
reunido en aquella v i l l a l a Junta de Sani . 
dad, á cuya r e u n i ó n a s i s t i ó t a m b i é n el 
presidente de la Junta de Santander. 
Se aco rdó que se aislen completamente 
toldad las viviendas domde hayan ocurr ido 
casos infecciosos, c e r r á n d o s e a d e m á s to-
das las escuelas y de s in f ec t ándose las ro-
paa y objetos que hubiesen pertenecido í) 
usado alguno de los n i ñ o s atacados del 
horr ible mal . 
El si t io donde se n o t ó el p r ime r caso fué 
en el caiartel de l a Guardia c i v i l y se han 
tomado medidas h ig i én i ca s , a i s l á n d o s e 
completamente el foco. 
T a m b i é n nos di jo el s e ñ o r De Federi-
co que en la r e u n i ó n tenida por l a Junta 
de Sahidad se h a b í a acordado suplicar 
a las autoridades mfiilitares que no se per-
mita a l a t ropa que circule por l a v i l l a , 
con objeto de que no se propague Ja en-
fermedad a los n i ñ o s hi jos de los mi l i t a -
res que viven en el cuartel , y que forman 
un g ran n ú m e r o . 
E l doctor Morales, que ha examinado y 
reconocido detenidamente algunos de los 
casos infecciosos, ha hecho .algunas prue-
bas'de c u r a c i ó n , por-madio de inyeccio-
nes, y al regreso ha dejado al l í un em-
pleado sanitario, con encargo de avisar-
le inmediatemente si ee declara un: nuevo 
caso. 
Según las imresiones del mencionado 
doctor, la enfermedad e s t á dominada y 
sólo queda el c&So probable de nuevas in -
fecciones, que s e r á n inmediatamente ais-
ladas y puestas en cura. 
El asunto como es bastante serio, ha 
ocasionado la formapión de algunas me-
didas previsoras, para evitar que l a en-
fermedad tome caracteres m á s graves. 
Se ha dispuesto que la m a y o r í a de las 
personas domici l iadas en la v i l l a salito-
ñ e s a hagan diariamente g á r g a r a s con 
agua oxigenada, pues el g é r m e n de la 
••nfermeda i se lleva por las personas ma-
yores en la gargsj i ta , y aunque a los 
adultos no ataca, es m u y fácil el contagio 
a les n i ñ o s en un beso o en la p rox imidad 
del aliento. 
T e r m i n ó nuestra c o n v e r s a c i ó n con el 
gobernador c iv i l cuando este s e ñ o r iba a 
presidir la Junta de Caridad, que segui-
damente se celebró en el Gobierno c iv i l . 
Las tropas británicas se aproximan a Jericó. 
POR T E L E F O N O 
MITIN DE ,11NION MONARQUICA 
los mUm ataiay las wmt. 
POR TELÉFONO 
Una carta tíe Maura. 
M A D R I D , 22.—-En el teatro de la Zar-
züéda lio tenido lugar esta noche el anun-
cia io acto de • propaganda electoral, or-
ganizado por los candidatos de u n i ó n mo-
n á r q u i c a . 
Preside el s e ñ o r Santos Ecay, acompa-
ñ.ido de algunos candidatos. 
La. sala e s t á llena totalmente y se dan 
muchos vivas a E s p a ñ a , a l Rey y a 
Maura . ' • 
, Se levanta a hablar el s eño r G a r c í a 
Cennuda, y í l e spués de breves palabras 
lee una n o t a b i l í s i m a car ta del s e ñ o r 
Maura . 
Dice don Antonio en un p á r r a f o , que- no 
ciega a los m o n á r q u i c o s l a p a s i ó n • de 
¿peer en su t r iunfo , pues entienden que 
ha n de votarles todos los que quieren sal-
var a E s p a ñ a , a u n los no convencidos por 
la propaganda. < 
A ñ a d e - q u e loa acontecimientos t r ág i -
cos dej exterior y una santa comezón i n -
terna por mejorar la v ida hacen que Es-
pafia se apresure a ponerse en gua rd i a y 
a redimirse. 
Habla de la necesidad de rescatar nuet». 
t r a personalidad colectiva ante loe d e m á s 
pueblos. 
iDice que un ambiente de esperanza 
abrumado de austeridad imperiosa hizo 
insufrible la ru t i na de los destinos pol í -
ticos, y que cuando los m o n á r q u i c o s , co-
mo sit-mpre, sienten alitsntos pa t r ió t i cos , 
suenan en jas izquierdas rencores, pre-
gones de revuelto, que son peores que 
nunca, porque amenazan al pueblo que 
quiere trabajar. 
•Se refiere a l a votac ión del p r ó x i m o do-
mingo y dice que todos tienen l a ¡palabra 
en tos comicios. 
Al t e rminar la lectura el s e ñ o r G a r c í a 
Cerninki , es ovacionado. 
Ai i ' . i éste a los s e ñ o r e s Lerroux e Igle-
sias, que—dice—, después de despreciar-
so mutuamente, van ahora cogidos del 
brazo. (Ovación.) 
Le sigue en el uso de l a palabra el se-
ñ o r Alvarez Arranz , que aboga por la ' 
candidatura de acuerdo m o n á r q u i c o , que ¡ 
significa orden; pa t r i a , honradez, en tan-
to que las Izquierdas quieren decrir re - ' 
vuelta, medro, chanchullo. 
El s e ñ o r Vl tór ica habla d e s p u é s y alu-
! de a ia c a m n a ñ a in ic iada contra él por el 
i per iódico «El Mundo» , diciendo que no le 
impor tan las Infttdias n i Qias c a h i m n í a s 
y que c u m p l i r á siempre con su deber co-
mo buen ciudadano. 
E l oonde de Santa Engracia declara 
que figura en esta candidatura porque es 
ante todo un buen m o n á r q u i c o y veta por 
esfeá sagrados ideales. 
Ataca t a m b i é n a los s e ñ o r e s Lerroux e 
iglesias, que—dice—, viven a costa del 
. sudor del proletar io . 
I Por ü í t i m o se di r ige al púb l i co el señor . 
I Goicoechea. La mayor parte de su p a t r i ó -
t i c o discurso es in te r rumpida por ovacio-
nes clamorosas.' 
Ataca denodadamente a loa candidatos 
de las izquierdas, que tienen por s ímbolo 
a unos presidiarios. 
Lamento que en E s p a ñ a falte el sentido 
pa t r ió t i co y confiesa que este.movimiento 
nioiiáixjuico es el ún ico qué puede servir 
a los intereses nacionales y que s e r á ayu-
dado, seguramente, por elementos que en 
otras ocasiones se han abstenido de votar, 
pero q u é ahora a c u d i r á n presurosos a las 
urnas para salvar a E s p a ñ a . 
Las ovaciones' du ra ron largo rato y 
a c o m p a ñ a r o n a los oradores hasta que sa-
lieron a la calle. 
Rn esta hubo pequeños incidentes, mot i -
vados por algunos obreros y jóvenea mau-
n'stas. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l Gran Cuartel genera 
iiel ejército italiano comunica el siguien-
te parte oficial: 
'«Lucha de a r t i l l e r í a no m u y activa des-
de Sel/vio hasta e l Astico. 
Fué imás v i v a a largo de algunos pun-
tos d d frente. 
Nuestras h a t e r í a s han realizado fuego 
coacen trado sobre las tropas lememügats, 
cerca de (>za y en las vertienites del monte 
(inappa. 
Hemos coñtraa t íaoado a la a r t i l l e i l á ene-
miga en el sactor del val le del Bren ta. 
r>l enemigo ba ' vadeado las vertientes 
Sudeste de Monzlello. 
A \¿o largo de l a or i l la izquierda del Pia-
ve digjpersamos patrul las de exploradores 
enemigas. 
Las nuestras iban avanzado m Tolva, 
•.•.apturando dos ametralladoras. 
Ayer por la m a ñ a n a los aeroplati íos i n -
gleses ilxan bombardeado los campos de 
av iac ión letnemigos del Norte y Sur del ca-
mino de Jeno a Portobruaro. 
Duran t t í la nociie bemos derribado tnes 
a/vtLones enemigos, que cayeroio oerca de 
Gallláo, Norte de Aaiago y Motta y L i -
venza. 
Esto úfltimo fué derribado por u n avia-
dor ingfiéa.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunitado lado por e". 
Gran Cuartel general a lemán, dice ¡o 
siguiente : 
« F r e n t e occidental.—En algunos secto-
res ha habido act iv idad de a r t i l l e r í a y 
lanzaminas y p e q u e ñ o s combates de ex-
ploradores. 
En la reg ión de lores Rouler sorprendi-
mos u n puesto ing lés , haciendo prisione-
ros a sus ocupantes. 
Durante los tres úJ t imos d í a s hemos de-
r r ibado en combates a é r e o s 24 aparatos 
enemigos y un globo cautivo. 
Fre-nte oriental .—Cn Slandia bemos ocu 
pado Lapsal. 
El p r ime r regimiento i s l a n d é s se ha so-
metido a l mando a l e m á n . 
En Livonia nuestras columnas avanzan 
habiendo pasado Rouctur y Wobnar.. 
l iemos llegado a Elfezyzu y desde al l í 
•continuamos avanzando. 
Hemos ocupado la ciudad de Muisk. 
E jé rc i to del general Lisingen. — A y u -
dando a la l ibe rac ión del te r r i to r io ukra-
niano, seguimos avanzando hacia Grat-
wolyns y Rowno, habiendo llevado a cabo 
la u n i ó n con los destacamentos ukrania-
nos. 
Otras columnas siguen adelantando. 
Nada importante que s e ñ a l a r e-n los de-
m á s trentes de ba ta l l a .» 
Un informe. 
LONDRES.—Ej Comité ejecutivo de la 
C á m a r a de Comercio e s p a ñ o l a ha recibi-
bido un informe l l a m á n d o l a la a t e n c i ó n 
sobre el hecho de que la c a m p a ñ a subma-
r ina desarrollada por los Imperios centra , 
les ha hecho d i sminu i r consideraiblemen-
te e l tráfico m a r í t i m o entre E s p a ñ a y la 
Cran B r e t a ñ a . 
Se considera en él que el bloqueo ale: 
m á n ha perjudicado a E s p a ñ a mucho 
m á s que a Ingla te r ra . 
Como muestra, haee ver que el tráfico' 
comercial de todos los p a í s e s con e l Rei-
no Unido en 1917 ha aumentado en cien 
millones de l ibras con r e l a c i ó n a 1916, y 
?n cambto, el de E s p a ñ a con dicha na-
ción d i s m i n u y ó en 230 millones de pese-
tas en igua l p e r í o d o de tiempo. 
P A R T E O F I C I A L . F R A N C E S 
P A R I S . — E l comunicado oficia: facilita-
do a las once de la noche, dice lo si" 
truiente: 
xd,ucba de a r t i l l e r í a act iva en el con-
jun to del frente^ especialmente en Che-
weux, Californie, Butte de le Mesnil y 
Voyer. 
No se han registrado acciones de infan-
t e r í a en el conjunto del frente.» 
L a labor de IQ| submarinos.^ 
Ñ A U E N . — E n Ja parte ocidental del Mie-
di te rnáneo , nuestros submarinos han bun-
dido 23.000 toneladas de registro bruto. 
"Entre los baivos biuidattos íiguj-a,u el 
vapor i tal iano, armado, «Har l aw» , con 
cargamjento de ca rbón pana Marse l la ; e l 
ing lés , t ambién armado, cAbbey», de 3.114 
toneladas; eili «Stur tas» , ' de 4.06; el «Ce-
l ia», de 500; el «Abuqui r» , de 3.160, y leí 
velero ito-lia-no «Volioihta di Dk)», con car-v 
gumleinito de patatas para Túnez . 
Cuatro de los buques torpedeados perte-
n e c í a n a un mismo .convoy, que iba fuer-
temeaite escoltado. 
„ Otros iban protegidos en convoyes. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS .—El i comunicado oficial facili-
tado a las, tres de la tarde, dice lo si-
guiente ; 
• «No ha habido /n ingún acontecimiento 
digno de m e n c i ó n en el conjunto del fren-
te. » 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—B! parte oficial faciliitado 
por el Cuartel general, dice lo siguiente. 
«La a r t i l l e r í a enemiga enemiga de mos-
t ró boy g ran act iv idad en la carretera de 
Arras a Cambrai , a l Oeste de L á Bassée y 
a l Nordeste de lores. 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del fren-
te.» 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—Eil ; se-
gundo parte a l e m á n dice: 
- (cEn Oriente, las operaciones siguen su 
curso. 
En los d e m á s frentes de la guerra , no 
ocurre novedad .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.-JEI comunicado oficial d i -
ce lo siguiente: 
"Ayer, a la c a í d a de l a noche, el) enemi-
go veriificó u n ra id importante contra dos 
¡puntos situados cerca de Ja l ínea f é r r e a de 
Ypres a Rouler. 
Algunos de nuestros hombnes b a n des^ 
'aparecido. 
N i n g ú n otro aoontecimiento que s e ñ a l a r 
en leí í r e n t e ing lés . 
Ayer, temprano, el enemigo in t en tó dos 
! raids contra p e q u e ñ o s puestos belgas de 
1 Mércken . 
| Fuleron rechazados por eil fuego de la' ar-
t i l ler ía . 
! Fremtla de Palestina.—Las f uerzas nues-
' tras, que operan al Este de J e r u s a l é n , con-
' t i n ú a n avanzando hacLa Jer icó. 
i A l Este de J e r u s a l é n c o n t i n ú a n avan-
zando hacia Je r i có . -
Después de poca- resistencia, la caballe-
r ía aust ra l iana ocupó la ciudad, tomando 
posiciones en el J o r d á n y Guadiaripa. 
Nuestras p é r d i . l a s fueron insignifican-
tes. 
Del 19 a l 21 c-aptutamos 46 soldados tur-
cos. 
! Al Norte y Noroeste de J e r u s a l é n nos 
hemos afianzado en posaciones avanza-
. das .» 
CRONICA REGIONAL 
S O L A R E S 
Una conferencia.—El s á b a d o ú l t imo tu-
vo lugar la p r imera conferencia dada a 
los a lumnos mayores de las escuelas, ba-
jo la presidencia del p á r r o c o , don José 
E c h e v a r r í a ; alcalde, don R a m ó n F e r n á n -
dez; don; Fernando L a v í n , don Juan José 
de Pelayo, y los maestros don Mapuel , 
don Timoteo y don S e b a s t i á n , disertando 
el s eño r Pelayo sobre la tesis que formu-
ló: «El amor de Dios daepierta en el ser 
ajiheloe desde que. nace, y sus luces natu-
rales le sirven de cimiento educativo y de 
cu l tura para su vida social». 
Acertadamente, po r v í a de exordio, dijo 
el s e ñ o r Pelayo que apenas s e r v i r í a de 
nada la c r e a c i ó n de laa escuelas de Valde-
cllla,'' si l a generosidad de u n filántropo 
pensador como don R a m ó n de Pelayo, de 
potente piedad, para faci l i tar la cu l tu ra 
en esos Asilos de e n s e ñ a n z a popular del 
n i ñ o , no fuera atendido con esta ejem-
plar y nueva in ic ia t iva adoptada por en-
tendidos y sabios maestros. Y a t a l fin, 
para que fuera - m á s asequible a l a atrac-
ción de los t ímidos , i n d ó c i l e s y rebeldes 
n i ñ o s , creyeran sus directores necesario 
establecer estas conferencias, de s ingular 
agrado, para esa renovacáón de costum-
bres, tan anhelada en estos tiempos de 
desconcierto y de abaaidono. 
Y entrando en mater ia , d¿ce es de t a l 
intensidad el asunto, que p o d r í a ocupar 
mudhas confereocias. Porque la su-
ma simplicidad del ser repugna toda 
compos ic ión y g é n e r o que es u n concep-
to de potemcialidad, y , po r consiguiente, 
de imper fecc ión , que opuesto a l a perfec-
c ión diviina. Por eso Dios, pa ra l iber ta r 
a su pueblo, hizo -a Moisés plenipotencia-
r io suyo, y la encarga d iga a los israeli-
tas, que s u f r í a n l a t i r a i i í a de los egipcios: 
«El que es, me envió a vosotros. Yo soy el 
que soy». Esta deflinición que Dios, por 
medio de Moisés, dió de a Ími9m<), es doc-
t r i n a que puede explicar cuanto 'cabe 
nuestra l i m i t a d í s i m a inteligencia, por 
meefio del d iv ino l ibro de la sagrada his-
toria del éxodo. «El os d o t ó de l a gracia 
d á n d o o s a •conocer vuestra rpropia natu-
raleza, e l bien y el mal , desde el momen-
to que en el solo uso de vuestra r a z ó n ad-
m i r á s t e i s las bellezas de la c r e a c i ó n y por 
p r imera vez e l evás te i s vuestros aun ino-
centes ojos, asombrados, a las techum-
bres de ese cielo sin l ími tes , donde b r i l l an 
inf in idad de estrellas, cubierto u n d í a y 
despejado otro, deslumhrados por los ra-
yos de u n sol ardiente y fecundo, o p l ác i -
dos a i contemplar los dulces resplando-
res de una e s p l é n d i d a luna en una noche 
serena. Ya tenéis , pues, el conocimiento 
de Dios...).) 
Expl ica el a lma como p a r t i c i p a c i ó n del 
e sp í r i t u de Dios, independiente de la car-
me, incorrupt ib le , siempre activa en su 
m i s i ó n d iv ina y j a m á s pris ionera, porque 
es de Dios y de el la dispone, p r i v á n d o l e 
de su vista y no gozar de su presencia ja-
m á s , que es castigo enorme, o l l a m á n d o -
le a s í para su mayor g lor ia . V i v i d , pues, 
en la idea que Dios es la suprema luz, la 
suprema causa y l a suprema just ic ia , el 
au tor de vuestro bienestar y el origen de 
vuestra felicidad. L a a sanas enseñanzas 
de vuestros maestro* durante el curso de 
su patemal solicitud dir ig irán vuestras 
Inclinaciones espirituales hacia ei bien, y 
c o m p r e n d e r é i s entonces lo que vale la 
just icia , qne es la v i r t ud fundamental so-
bre la cual debe establecerse la mora l . Y 
os p e n e t r a r é i s de e s á s e n s e ñ a n z a s y con-
cebi ré i s la inmor ta l idad de vuestra alma, 
porque es luz y p a r t i c i p a c i ó n del e s p í r i t u 
de Dios. ¿Y por qué es p a r o i p a c i ó n del es-
p í r i t u de Dios?, me p r e g u n t a r é i s . Y yo os 
interrogo contestando: ¿Cmi una sola luz 
mater ia l y un solo fuego, no podéis encen-
i le r y mul t ip l i ca r luces y fuego, que se 
transmitiesen de g e n e r a c i ó n en genera-
ción hasta la c o n s u m a c i ó n del g é n e r o hu-
mano? Pues a s í es Dios, e s p í r i t u ú n i c o , 
causa suprema, nos hizo gracia de su par-
t i c ipac ión , y por eso somos racionales, h i -
jos de Dios, predilectos entre todos los 
seres y cosas de su c reac ión , y nos dió a 
conocer el bien y el ma l , a l b e d r í o y vo-
luntad, amor a l p r ó j i m o , alentar la fe, 
confiar en La esperanza reservada a ios 
buenos y pract icar l a car idad. 
Para ' l a p r ó x i m a conferencia a n u n c i ó 
t r a ta r de la urbanidad, del respeto, con-
s ide rac ión , mora l idad y cuanto es me-
nester para pract icar los deberes socia-
les, terminando su conferencia. 
X X X . 
Solares, 20-II-190& 
N o t i c i a s v a r i a s . 
POR TELÉFONO 
Entierro de Víníegra. 
CADIZ, 22.—A las cuatro de l a tarde se 
ha iveriflicado leü entierro del vicealmirante 
señor Vinieigra. 
E l acto ha constituido una imponeniUe 
mañifiestiación de duelo. 
A l c a d á v e r se le t r ibu taron honores. 
Un atentado. 
BAEZA, 22.—Hoy iban en u n coche, re-
nornilendo el distr i to, el candidato don A l -
fredo Vil lanueva y ei director del 'diario 
«í^eonovadiión», actonXpañados -¡de u n no-
tar io. 
Cuando sa d i r i g í a n a Costril, unos iagen-
tes del candiiidato r i v a l , apostados tras 
unas matas, hicieron una descarga cerra-
da sobre el coche, h i r iendo gravemente al 
.cochero. 
Se sabe que fueron autores del b á r b a r o 
atentado var ios guardas forestales de Dos 
pueblos de la c i r cunsc r ipc ión . 
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M 
H O Y 
«Frente al toro», comedia, en dos 
partes. 
«Los principios del doctor Filemón^. 
cómica. 
LINDA CHAMOUNY 
novela cinematográfica en 4 partes. 
Mañana 
¿ Q U O VA DIS? 
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E L S E R O R 
on Juan Prados Gómez 
talleció en Matanzas (Cuba) el día¡18 de eueroJdelMS 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. I. R. 
iu esposa e Hijo (ausentes); padres, 
hermanos, tíos, primos y demás 
parientes, 
R U E G A N a. sus amistades asistan a los func-' 
rales que, por el eterno deficanao de su alma, se 
(jelebrai-'án en la igUlesia parroquia! de San Sebas-
t ián, de este pueblo, el miércoles, 27 del comente, 
a las nueve y rmedia de la m a ñ a n a ; por cuyo fa-
vor quedai'án eternamente agradecidos. 
Puente Ojedo, 22 de febrero de 1918. 
Parte comercial. 
Valladolid, 21 dte febrero. 
Trigos.—Sigue et mercado dositM'bo di' 
vi'ii'IS'dores y no hay precio. Partidas 
lampiK'o ofrecen y lo que llega a algunas 
- fábricas « s trigo; ajustado •provisional-
me-nte, 'o ¡sea a Mquiidar en la forma qui' 
cxpliraiiinis ayer. 
De Ji^rcelona litó noticias son un poco 
W&a animadíis, en cuanto ia operaciones, 
si biem, és tas -ño son muchas; pero se pa-
gan y a trigos a 80 reaies y seguiimos cre-
yendo que no tardará, en igenenalizarsc 
leíste precio, en cuyo caso s e r á posible ba-
ilar vendedores. 
Ayer se colocó Roa, a 79 y 1/2; Palen-
cia," a 98; Hucte, a 80. 
Centeno.—Ofrecen, como ayer, a (>3 y 
6$ ceal&s llias 90. libras. 
Cebada.—Ceden a 53 y 5 i reales das 70 
libras. 
Avena.—tPretenldle la ofertei vendedora 
;i y 40 pesetas los 100 kilos. 
Yeros.—A 63, hay ofeirtas. 
Algarrobas.—Se desconocen operaciones 
después d/e Oías anunciadas ayer. E l pre-
ciSp, entre 59 y 00 la oferta. 
iCuisantes.—Ceden a (>i los 40 kilos. 
Ríoseco, 21 de febrero. 
Entraron 140 faniegas de frigio, págán-
ddsi' a 70 y 72 reales las 94 libras. 
Sin ofertas de partidas. 
De queso hubo 1.500 arrobas pata dt' 
nin!o, ¡pagándose de 72 a 80 reales arroba. 
Sevilla, 21 de febrero. 
El mercado de', aceites se halla parali-
zado, con escasos vendedores, y los pre-
cios sin 'variaclión, pagándose , ilias ciaseis 
buenas, hasta 66 reales; regulares, has-
ta 65 y 1/2; malas, hasta 64 y 1/2. 
Kinbarque escaso. 
Pisto deportivo. 
. E l Comité de segunda categoría .ha acor-
dado la celebración de dos partidos en el 
dia de m a ñ a n a , dándose con ellos fin a la 
primera vuelta del campeonato. 
E n los Campos de Sport, y a las diez y 
me lia de la m a ñ a n a , lucharán el «Rolan-
do» y e] «Siempre Adelante». Por la tar-
dfe, a las tres y media, en el campo del 
ulieportivo», contenderán el «Esperanza» 
y el «Santander». 
* * • 
E l «Racing» no jugará en San Mamés , 
como ayer suponíamos , sino en Etxe-zuri, 
campo propiedad del «Deusto». Mañana 
publicaremos los nombres de los «equi-
piers» que representarán al once santan-
deríno, y también el del árbitro y la ho-
r a a que d a r á comienzo el «match». 
* * • * 
E l entusiasmo para presencial' el en-
j ueutro amistoso «Barreda Sporl»-«Ra-
«•ing» ( r e s e r v a ) ^ grande, habiéndose rer 
cibido con agrado La determinación de la 
Dirrctiva racinguista de entrenar a eu re-
serva, y se espera con impaciencia la mo-
dií icación que se habrá establecido en su 
al ineación. 
» * • 
M a ñ a n a celebrará una prueba pedestre 
el «Club Deportivo», siendo el recorri-
do Santander-Peñacast i l lo-Santander. Los 
corredores part irán de la Avenida de Al-
fonso X I I I , a las once de la m a ñ a n a . 
* » • 
Hoy se inaugurará , a las siete de la tar-
de, la sala de box y cultura física que en 
la calle de Pedrueca, 11, 1.°, han estable-
cí IÍM los profesores F r a n k Fulop y Harry 
Saiders. 
Agradecemos la atenta invitación que 
mencionados señores nos han remitido pa-
r a el acto. 
Pepe Montaña. 
Campo del «Deportivo». 
Mañana, domingo, se jugarán en este 
campo los dos siguientes partidos de ba-
lompié: 
A las ocho y media de la m a ñ a n a , «De-
¡inriivo infantil», A y B. 
A las diez de la m a ñ a n a , «Deportivo», 
primer equipo; «Equis Deportivo». 
lArbitrará este encuentro el aficionado 
l'epín Losa.' 
E l primer once del «Deportivo» se ali-
n e a r á : 
Bolado 
Ruiz, Colomer 
Ari silgue ta. Torre, Amorrortu 
Sánchez, CoUantes, XX, Gaci (J.), Terán 
— E n este mismo campo jugarán por la 
tarde un partido de campeonato de segun-
da categoría los Clubs «Esperanza» y 
«Santander F. C», a las tres y media. 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer fué el siguieaite: 
Comidas distribuidas: en las Hermani-
tas de los Pobres, 700; en el Asilo, 2.515. 
Touil, 3.215. 
Transeúntes que han recibido albergue, 
d iez. s " • 
Asilados que quedan en el d í a de hoy. 
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SALON P R A D E R A . — Compañía de 
Francisco Rodrigo. 
A Las seis y media.—«Caridad)). 
A las diez.—«El Místico». 
SALA NARBON.—Funciüne6 para boy. 
A las seis.—Estreno del 15 y 16 episo-
dios, úl t imos de «El peligro amaril lo», ti-
tulados «Los rayos de la muerte» y «El fin 
de la lucha». 
Mañana domingo, a las siete y media, 
la gramdiosa' peJicula «Cónsul hijo pró-
digo». 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones pa-
r a hoy. 
Desde las seis.—Estreno de la interesan-
te película titulada i«La perla del mo-
lino». . 
Leyendo periódicos. 
p t o p O r c i ó m do nackuiaHd . i i . les on la po-
b l a c i ó n d e la Alf>acia-LoreiKi. , . 
E l e m p a d r o i i a m i e n t o h é c h ' o en 1 de d i -
c i e m b r e de llHJá, p o r i d i o m a s , h a dado el 
s i g u i e i n e rcMiltado: h a b l a b a n a l e m á n 
s ó l o 1.575.122 p e r s o n a s ; a l e m á n y o t r o 
i d i o m a e x t r a n j e r o {de e l l a s a l e m á n y 
f r a n c é s , 5.363; a l e m á n y p o l a c o , 193); u n 
i d i o m a e x t r a n j e r o (no • a l e m á n ) , 233.572 
( en t r e e l l a s 200.220 s ó l o f r a n c é s ; 20.590 
i t a l i a n o ; 1.701 p o l a c o ; 33? i n g l é s , y 1.90i 
o t r a s i d i o m a s ) . L a p o b l a c i ó n t o t a l ' a s c e a i -
d t ó en 1905 a. 1.814.56-4, e n t r e o l l a s 81.109 
p e r s o n a s m i l i t a r e s . 
P o r c o n s i g u i e n t e , p a r a l a s 1.575.122 
p e r s o n a s q u e s ó l o h a b l a n a l e m á n , b a y 
ú n i c a m e n t e 200.220 q u e h a b l a n f r a n c é s . » 
NOTICIAS SUELTAS 
Car idad—Para e] pobre obrero man-
rista que a m m c i á b a m o s en nuestro nú-
mero de anteayer, hemos recibido 5 pese-
tas de üínr trasrnemno, 5 .pesetas de, A. G. 
y otras cinoo do la señora de ITerreros. 
Esto, infeliz vivo en la calle do Magalla-
nes, 28, 1." 
EL. CENTRO 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
E s p e c i a l i d a d lep v i n o s b l a n c o s de l a N a -
va , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a . s . — Se rv i c io 
e smerado en c o m i d a s — T e i l é f o n o n ú m . 185, 
Explorat icres .—Mañana , d o m i n g o , s-1 
p r e s e n t a r á n on el C l u b de l a i n s t i t u c i ó n , a 
las nuevo do la m a ñ a n a , c o n u n i f o r m e y 
equ ipo , todos ifis que f o r m a n las t r o p a s 
de S a n t a n d e r . 
P o r l a t a r d e , a las seis e n p u n t o , se ce-
l e b r a r á l a v o l a d a d r a m á t i c a , a la q u é ten-
d r á q u e i r p r o v i s t o do sn i n v i t a c i ó n todo 
el p e r s o n a l . 
Pídase en hoteles, restau-
rants y ultramarinos. 
1 3 e p ó s i t o : 
Andrés Arche del Vale 
— S a n t a O l a r o , 1 1 — 
TREVUANO 
Situación tíei Tesoro francés, 
A propós i to del proyectado Convenio 
fraucoespañol conviene conocer l a serie 
de art ículos pubiicados por «L'Humani-
té», de los que se deduce la falta de con-
fianza que inspira en Franc ia la situa-
ción del Banco Nacional. De estos artícu-
loe extractamos lo que sigue: 
«Siempre ee nos hizo elogios del crédi-
to del Banco de Francia , fundándolo, so-
bre todo, en el hecho de ser un Banco 
privado, cuyos directores tenían una in-
dependencia absoluta respecto del Gobier-
no, y siempre han sabido resistir a la^ 
exigencias abusivas del Poder ejecutivo. 
Tono ello no son m á s que hermosas pa-
labras en la hora actual. 
E n realidad, el Banco de Francia lia 
i perdido toda sabiduría y toda prudencia 
| en la gcet ión de los intereses superioree 
de nuestro instituto nacional de emisión. Barómetro a O 
E a polít ica seguida por el Banco de 
F r a n c i a desde principios de la guerra 
está diroctamente inspirada por el único 
cuidado del dividendo a repartir. No po-
dría explicarse de otro modo el hecho de 
que, por las necesidades de una política 
•financiera interesada y loca, los présta-
mos formidables de 13 y 16.000 millones 
consentidos hoy a i Estado, y la extensión 
inoroíble a 2-i.OOO millones de la circula-
ción fiduciaria del Banco, sin otro mo-
tivo que la voluntad nefasta, de gobernan-
tes incapaces, comprometan definitiva-
mente el porvenir por una pol í t ica de ex-
pedieaitefi. 
E l éxito del últ imo emprést i to no basta, 
en efecto, para limitar a ¿4.000 millones 
el total de la emisión y a 16.000 millones 
el total de los avances del Banco. * 
i lasta la fecha no se h a vacilado para 
fabricar billetes con el fin de alimentar 
nuestro Tesoro. Nuestra dirección del Te-
soro dispone actualmente de 22.000 millo-
nes de francos en bonos de la defensa na-
cional, cuyo vencimiento l legará en él 
plazo de seis mefies después del fin; de In 
guerra y que será preciso reembolsar 
dentro de este corto plazo. ¿Con qué re-
oiir-Mis? Un nuevo emprést i to , realizado 
en ei momento en que, al terminarso la 
guerra, todo el mundo necesi tará sus dis-
ponibilidades, correrá el riesgo de no res-
ponder a los deseos de todos. 
IA los 22.000 millones de bonos de la de-
fensa nacional hay que añadir los 10.000 
millones del Banco de Francia , que todo 
el mundo quisiera ver reembolsados en 
el m á s corto plazo posible, para lograr 
el saneamiento rápido de nuestra circu-
lación monetaria. 
Por consiguiente, el Estado tendrá co-
mo m í n i m u m una deuda de 38.000 millo-
nes, a liquidar inmediatamente o dentro 
de un plazo muy corto (unos pocos meses 
o años como m á x i m u m ) , y a l mismo tiem-
po' tendrá que equilibrar un presupues-
to de 14.000 millones, por lo menos. 
¿Con qué logrará el Estado manej.ar 
este pasivo gigantesco, en el momento 
mismo en que.su sistema fiscal todavía 
no existe, y en la hora en que la restau-
ración de los territorios'devastados por 
la guerra exigirán ei empleo inmediato 
de otros miles de millones? 
E s verdaderamente increíble y humi-
llante que l a Franc ia de la revolución y 
la Francia del Mamo sea la única na-
ción del mundo donde no prevalezca to-
davía , a pesar de, cuatro años de guerra, 
una política financiera verdaderamente 
naciooial, concebida, según los principios 
elementales de i a fiscalización mundial 
moderna.» 
«Le Temps». 
Comenta un artículo inserto en el órga-
no de los pangermanistas, que pide, co-
mo base de paz, que la integridad terri-
f.oriai del imperio ademán y de sus al ia-
dos lia de estar garantizada por l a plena 
autonomía de Bélgica . Eg decir, que 
mientras la primera no la respete el ene-
migo, ellos no concederán la independen-
cia belga. 
«Le Fígaro». 
Publica una correspondencia de Berna, 
en la cual se recogen rumorea de que en 
breve cesará en sús funciones el canciller 
a l emán , conde de Hertling. 
Añaden que lo mismo en Viena que m 
Berlín se piensa, para sustituir al actual 
canciller, en el príncipe de Bülow, s e g ú n 
algunos, para que sirva de contención a 
l a pol í t ica absorbente del conde de 
Czemiri. 
«La Gaceta de Colonia», 
E n un artículo sobre la Alsacia, leemop 
lo siguiente: 
«Hoy estamos en s i tuac ión de dar a 
nuestros tlectores una estadíst ica sobre la 
Matadero.—Romaneo del día 22: Beses 
mayores, 13; menores, 12; kUogMmod, 
2,652. 
Cerdos, 2; kilogramos, 121. 
- Corderos, 28; kilogramos, 54. • 
0 1 T 1 O 1 O l l í l 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O y toda 
clase de S E M I L L A S F O R R A J E R A S , puri-
ficadas y limpias de cuzcuta. Especialidad 
en las de H O R T A L I Z A S y de F L O R E S de 
las mejores procedencias. 
M U E L L E , 9 .—SANTANDER 
Observatorio meteorológloo del Instituto 


















Temperatura al sol. 
Idem a la sombra . 
Humedad relativa. . 
Direcdón del viento 
Fuerxa del viento.. 
istado del cielo. . . 
Estado del mar.. . . 
Temperatura máxima al sol, 31,8. 
Idem id. a la sombra, 12,8. 
Idem mínima, 7,5. 
iKilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 39. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,7., 
E n encargos para regalos, se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
confitería RAMOS, San Francis-
co, número 27. 
SECCION MARITIMA 
Presentaciones.—Con objeto de ente-
rarles ¡Jé un asumo que les interesa, de-
berán presentarse, en esta Comandancia, 
los niarineros que fueron de la Armada 
ManneJ Moreno y Luciano Sánchez. % 
Mareas. 
l'l amares: A las 2,11 m. y 2,32 t. 
Hajainnres: iA lae 8,29 m. y 8,50 n. — 
Vida reiiggio&a. 
Congregación del Santo Niño 
Jestis de Praga. 
Mañana, donniiigo, celebrará esta Con-
gregación su ifunción mensual, en la igle-
sia de San Miigulel, con los culitos siguien-
tes: 
A Jas ocho de la miañan a, misa de ido-
munión general con aoompañamiento de 
órgano y moteties, recitándose" al fin el 
acto de consagrac ión de todos los peque-
ños congregamos a sn divino -Protector 
el Ñiflo Jesú.s. 
Por la tarde, a Jas seis, función rdM-
giosa con Rosario, ejercicio de los Siete 
Uomiiugos en Jionór de San José, plática 
y Vía-Crucis, terminándose con la bendi-
ción del Sant ís imo Sacramento. 
Congregación de la Inmacu-
lada y San Luis Gonzaga. 
Se recuerda a los jóvenes congregantes 
que m a ñ a n a , domingo, a las ocho de la 
m a ñ a n a , tendrá lugar l a comunión ge-
neral correapondiente a l mes actual. 
I M P R E N T A , P A P E L E R I A , O B J E -
: TOS DE E S C R I T O R I O : 
Casa CUEVAS S. A. 
Talleres: Atalaya, 7.-Despacho: Plaza Vieja, 4. 
PRECIOS BARATÍSIMOS 
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Bolsas y Mercados 
B O L S A B E M A B R i B 
100 F. . . . 
» E . . . . 
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Unortizable, 4 por 
Sanco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano. 




Azucareras, preferente».:. . . . 
Idem ordinarias 
Adulas 5 por ICO 
reeoro, 4,78, seriie A 
ídem id., serie B 
Azucareras, esiampiilladaB.. 
ídem, no estampilladas 
fíxterior, t e ñ e F 
Cédulas a l 4 por 100 
í r a n c o » 
Libras 
Oollars 

































































(Del Banco Hispano-Ame ríe ano). 
B O L S A B K B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior, serie. A, a 78,50 por 100, y se-
rie B, a 78,50 por 100. 
Amortizabite, en títulos, serré C, á 95,50 
por 100.. 
Idem,, en rarpeia* pn» visitón ales, leami-
sión de 1916, serie A, a 93,70 por 100, y se-
rie C, a 93,00 por 100. 
M x le rio r estmnpiJlado, a 86, W por 100, 
A C C I O N E S 
Jianro de Bilbao, a 2.975 pesetas. 
Huspano-Americano, a 208 por 100. 
I"ilion Miniara, a 575, 585 y 580 pesetas. 
Kerroeariiiiles de lia Robla, a 55o, 550 y 
546 pesietas, fin de marzio, y a 525, 540 y 
535 (pesetas. 
Idem del Norte de España, a 290 pese-
tas. 
Mar í i imade l Nervión, a 3.380 y 3.385 pe-
setas, fin del corriente ; a 3.420 y 3.410, fin 
d'-' marzo, y a 3.390 pesietas, contado, dei 
(lia.. 
'Marítima Unión, a .3.035 pesetas, fin dei 
oornienite; a 3.065, fin de marzo; a 3.125 
pesetas, fin de marzo, con pi lma de 100 pé-
selas, precedente; a 3.030 y-3.035 ipesetas, 
fin deil corrdentiei; a 3.060" pesieitas, fin de 
marzo, del día, y a 3.030 pesetas, rontado. 
dell dia. 
Vasoongada, a 1.500, pesetas. 
'Guilpuzcoana, a 8% pesetas, fin de mar-
zo, y a 820, 815, 820 y 815 pesetas. 
iMundiaca, a, 660 pesetas, fin del oorrien-
tle*, y a 666 pesetas. 
Izan-a, a 660 peis/etas, í in del oorriente, y 
a 660 pesetas. 
'Gascuña, a 620 pesetas. 
Iturri , ia 815 y 825 pesetas. 
A rgentííera de Córdoba, a 70, 72, 70, 71, 
70 v 71 ipesetas. 
Satoero y anexas, a 1.210, 1.220 y 1.230 
pesetas." 
Viiíllaodrid, a 840, 835 y 825 pesetas. 
Papelera Española, a 153, 152, 151 y 150 
Ipor 100. 
Rlasinera Española, a 555 peset-as, fin 
dé marzo, precedente; a 585, 575, 570, 575, 
580 y 585 ¡pesetas, fin del corriente; a 583, 
585 v 590 pesetas, fin de marzo, y a 560, 
570,'580, 585, 580, 575, 570, 574, 571, 576. 
580 y 585 pesetas. 
iiaseonia, a 1.445 pesietas, fin del ou-
rriiepjte, v a 1.465 pesetas, fin d'e marzo. 
Diuro Felguera, a 210, 209, 210 y 211 por 
100, fin del corriente; a 212," 212,50, 212, 
211¡ 212, 212,50 y 213 por 100, fin de mianzo; 
a 218 por 100, fin 'de marzo, con prima de 
25 ^¿"setaí;, y. a 210 por 100, contado, de. 
día. 
O B L I G A C I O N E S 
Fe I-IM Larri lea de L a Robla, a 8-4 por 100. 
Idem de Tndela a Bilbao, especiales a 
99 por 100. 
Idem del Norte, (primera serie, primera 
IHipoteca, a 65 por 100. ' 
Idem de Alsasua, a 90,90 ipor 100. 
Iconos de1 la Sociedad Española de Cons-
t nn'.ilón Naval, a 105 por 100. . 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres .cJieque, a 19,63; libras 10,000. 
S A N T A N D E R 
A'dciionies Gomipañía Marítima Unión, 5 
aciones, a 3.030 ipesetas. 
Idem Sociedad Nueva Montaña, sin •oé-
dulila, a 164, 172 y 174 por 100; pesetas 
27.000. 
Idem id. id., a 167 y 170 por 100; pese-
tas 20.000, a fin de marzo. 
Amortizable, 5 por 100Ka 95,45, 96,10 y 
96,40 por 100; pesetas 16.500. 
Intei inr, 4 por 100, series A y C, a 78,70 
y 78,80 ipor 100; pesetas 6.000." 
Obligacdones del ferrocarril de Barcelo-
ua a Aisatsaia, a 90,25 por 100; pegetas 
8.500. 
lileni id. de Asturias, Galicia y León, 
prlimena, nacionalizadas, a 64,75 por 100; 
pesetas 6.000. 
Idieuii id. de Za.mgw.a a Reus, a 90,50 
por 100; pesetas 8.500. 
Idem Gonstruotiora Naval, 5 por 100, a 
101 por 100; pesleitas 4.000. • 
Coiiii le los Ciisdeirrodel norte de ¡si 
DomicUiaeión en España de Dos valores pagaderos en el Extranjero en 
setas o francos. 
Esta Compañía tiene el honor de invitar a loa sefioiles oMigacionibu I 
han entregado sus tíUklos a la d^miciliación en E s p a ñ a a presentar I0.5 rJ! m 
dos que se hallan en su poder para recoger las carpetas provisionales COITPÍ 
dientes a los títulos donMcilikido.s. ! 
L a presentación ae) efectuará a partir del junes, 18 del .'orriente mes, eu u 
ma oficina en que fueron entregados los títulos y basta el númoro de' re 
que a continuación se especifica: 
Clase de títulos 
2. a serie, MoWe. Hasta él resgiuirdo m'unero..: 
3. a ídfcm id. R M n 
4. R ídem id. Idem 
5. a ídem id. Idem 
Se/iiVNi a Medina. Idem ; , 
Prioridad Barcelona. Idem 
Eipeciales Pamplona. Idem 
Asturias, l , " hipoteca. Idem 
Idem 2.a ídem. Idem ; 
Idem 3." idem. Idem. 
A.icioit-s lyérida, Reus y Tarragona. Idem 
Valencia a Utiel,'1.a hipotein. Idem '. 





























La. C o m p a ñ í a ipone t a m b i é n e n c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s obl igacionis tas , 
ulunite en d e p ó s i t o en B a i ' c e l o n a sus t í t u l o s o Carpetas p r o v i s i o n a l e s , custoKlüiyS 
los y e f e c ' n a n d ó el s e r v i c i o .de p a g o de í r d ^ r e a e s y a m o r t i z a c i ó n len la nau-n^ ja 
aba de ios v e n c i m i e n t o s , s i » gasto algnuo para tos depositantes. 
Se tefte a s i m i s m o en c o n o c i m i e n t o de dir lm.s s " ñ o n s < p i e las d i f e ren te s oíiífo 
I - l a C o m p a ñ í a , anUn-izadaH p a r a l a a d m i s i ó n cíe t í t u l o s a la donMcll iaciói i ; . | 
,Ui ia rán el phgk> de los tn ipo t i éa y t í t u l o s a m o r t i z a d o s q u e les sean pivsent í iÁm-
eobm s i n d e m o r a aü iguna . 
M a d r i d , 13 de f e b r e r o de 1918.—El s e c r e t a r i o del Conce jo , J o a q u í n Fesser. \ 
A n u n c i o ^publicado e n l a Gaceta de Madr id de l d í a 15 de f e b r e r o de 1918. 
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51 desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA D E MADRID 
P U E R T A L A S I E R R A , 1 
L U T O S E N OCHO HORAS 
De ve 
guaría, . 
Uesde ^aotofia. | Banco Mercantil 
POR TELÉFONO 
SMíTONAr 22.—La Empresa de auto-
móviles de Santoña a Gama ha enviado 
un telegrama a l gobernador civil de la 
provincia, por mediación del alcalde do 
esta villa, partic ipándole que suspender.: 
el servicio de automóvilee , por no tener 
la gasolina necesaria. 
SUCESOS DE AYER 
Cuestión de manieres. 
E . hecho, en lia Alameda de Jesús de Mo-
nasterio. 
• Después de jugar un gran rato al ba-
lompié y otros juegos moíestos para los 
transeúntes, y dar unas cuan-tas carreras 
a pie umos tras otros, atropellando a los 
viandantes, dos chicos de catorce años de 
edad cuestionaron ayer tarde en Ja Ala-
meda mencionada. 
—Te digo que el que l lamó gandul a. 
guardia íuistle tú. 
—Incierto. Tú has sido, y si no que se uo 
pregunten a ese, quiel t iró de paso el letre-
ro de la« patatas de esa tienda. 
—Oye, imbécil, yo no he tirado nada, y 
Lo único que voy a tirarte a-ti son las ná-
rLces, para que len lo suceajivo no uses pa-
ñuelo.. . 
Uniendo Gla acción a l puño, el acusador 
recibió un fuerte golpe, que 
CAPITAL: PESETAS 0.00OÍ000 
Cuentas 'corrientes y dépósiíos a lava 
ta, uno y miedn por 'diento de Urcterti 
anual. 
Seis ¡ineses' , dos y medio por denli 
anual. 
T r e s meses, dos por ciento anua1.. 
Un añe», tres por eiento anual. 
CAJA D E A H O R R O S : A la vista; tw 
por oüemto de interés anual hasta lO.OK 
pesfetas; Los ¡intereses se abonan «I fu 
de cada seme-stne. 
Cambio de moneda, cartas de crédilé 
ó rdenes de Bolsa, descuento}! y mvk 
de, crédi to. 
Caja de seguridad, para paitliouHar̂  
indispensablleis para iguafdar alliajas,™ 
"lores y documentos de importancia! 1 
Para ioYernar en 
H O T B L RUINA V l t T O R I A 
Restaurant " E l Cantábricí" 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio al 
carta y por cubiertos. Servicio especi 
para banquetes, bodas y lunchs. Pred» 
moderados. Habditaciones. 
iPlato dfel d í a : Terauem b re sacia a'| 
Grumet. 
E n el restaurant E l Cantábrico se i 
le hizo ver! puesto a ta venta vino blanco de la 
d3ara(m|ein|te a lia ArgentlLn'itla, Blanquila 
Suárez, la Bilbaíniita y otras cuantas «es-
trellas» más . 
Acongojado el agredido, y no encontran-
do otro medio de venganza, cogió la gorra 
que se le había caído a su-con trincan te y 
la dejó -sin forro, arrojándoTIa lulego ilejos 
del sitio 'donde e>sto sucedía. 
Guando la gorra cayó 'al suelo avalua-
ba por la amjplia Aliamiedla La figura altiva 
y serena de un "seretoo» de día (vulgo 
guardiia mamicipalii), que mojando repeti-
das veces el lápiz en el labio inferior, es-
cribió en un pliego de papel, que y a se ha-
bía empdleiado en <>tros usos, los nombres 
de los dos jóvenes, que tanto habían mo-
lestado antes a los lranseuntie¡s jugando ail 
futho!. 
Cristal roto. 
l'n partero de la Escuela de Induistrias 
denuinioió ayer tarde a un joven que con. 
una ipiedra .rompió un cristal de la ipuierta 
de entradla a dicha Escuela. 
Del hecho fía formuló la correspondien-
te denunicia. 
de setenta a ñ o s , propio para enfermos. 
B R A G U E R O S 
Aparatos para corregir las desviadj 
nes espinodoreales, brazos y piernas 
ticiales, muletas y cabestrillos. 
Cirugía, fotografía, máquinas y nav» 
jas de afeitar, cortaplumas y plumas» 
tilográficas. 
Gramófonos y discos a precios redUff 
dos. 
Gran colección .en discos bailables. i 
1. GARCIA (Joyería y Optica 
SAN FRANOiSGO NUMERO " 
Teléfonos 621 y 46i. 
PIANO DE OCASlOÍl 
Informarán Diestro y Rodríguez 
ller de afinación j reparación, 
ror. 16. bale. 
Imprenta de E L P U E E L O CANTABRO 
L A HISPANO-SUIZA 
e-10 H. R. (0) 16 H. R. 
20 H. R. (Alfonso XIII). Diez y seis válvulas 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANDER 
GRAN FURG( 
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E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cmra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Remmáticos. 
E l Sello YER cmra la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cmra Cólicos. 
E l Sello Y E R cmra Dolor de Mmelas. 
E l Sello Y E R cmra la Gota. 
El Sello Y E R cmra Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales y farmacias droguerías 
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O S DE T A S A 
úntales de mujer a . . . 
;a;caies batista a • r . 
anas m^'0 ^ ^ o , colores sólidos, a 
í s a n a s doble ancho, clase superior, a 





. 6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro 
Franelas de lana, para camisas, a < 
Camisas de mujer, lavado primera, a, 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a 
Género de sábanas, superior, a . 
3 ptas. 
5 y 6 ptas. 
2 ptas 
2 ptas. 
¡j quiere ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras que 
no tengan tasa. * 
^ I b e l I K i i i t i t i e r o t « " y ^ T J [ ^Ür M W ^ W 00? "BHB. I s a b e l T J 9 m i i i i e y o 4 , 
flBBnda IIB pflumas IÍBIHBS fle J|[[[ 
V e l a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a d e l o s J a r d i n e s ) 
6EAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres, dentro 
i y fuera de lá provincia.—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Maurista y Círculo 
Católico de Obreros. 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
próximo a su terminación GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUPA, 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
IIMÍL I ; 
Las antiguas pastillas pectorailes de Rincón, ^an conocidas y usadas por el púr 
• « . santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y aíeociones 
BeKarganla, se hallan de venta en la d r o g ü ^ a do Pérez del Molino, en la de VI-
Iftfranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
• INOUSNTA O E N T I M O S «AJA 
SOCIEDAD HÜLLERi ESPAÑOLA 
B J k . H O E L O W A . 
I coDsumiiiú por La» Compaflíag de íerrocarrilea del Norte de España , de Medl-
del Campo a Zamora y Orea e a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
êsa y otrae Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina í.e guerra y 
rsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegac ión 
acionalea y extranjeras. Declarado § e imilare» a l Cardiff por el Almirantazgo 
ortagiiés. 
Carbones e vapor.—Menudos p¿i.ra íragnat.—Agloznerados.—Cok para mfloi 
et&lúrgicos y doméefticos. 
liig&nu los pedidos a la 
Soc edad Hullera Española 
pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
0 XII, 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
AVILES, agentee del a «Sociedad H-ulJera Española» .—VALENCIA, don Rafael 
í'oral. 
1 Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de 1* 
- S O S I E B A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
9 
Vapores correos españoles 
r.E LA • , 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea del Río de la Plata 
El día 28 de febrero, a las once de l a m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
(de la misma Compañía) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o n v 
p a s f ú n e b r e s . 
Agenta funeirario ¿ie las Sociedades- especiales de la Compañía Trasat-
lántlca, i lustrís imo Cabildo Gatedraái, de todas las Comunidades rel/igiosas 
de la capital, Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil para el traslado de oadávenes. < 
Unica casa que dispone de> cocliei estufa. 
Gran surtido de féretros y arcas de gran lujo, coronas, cruces, instala-
ción de. capillas ardientes, iháhitos, etc. 
Con los mejores cocihes fúnebres de primera, segunda y tieroera clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
• 
SERVICIO D E T R E N E S 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
E n la ú l t ima decena de febrero saldrá de Santander el vapor 
n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purís imo de ^ 
omcion 
Benedicto. I 3 
I esencia de anís. Sustituye con gran ^ de gl icero-íosfato de cal de C R E O - SI 
£h S O T A L . Tuberculosis, catarros eró- w 
ventaja el bicarbonato en todos «us ^ ^ ?>roIiqilitifi y ¡d^üldad g€ÍM5. 0 11806.—Caja: 0,50 pesetas. f ) ral.—Precio: 2,50 pesetai. 
•EP08ÍTO: DOCTOR B E N E D I C T O , San ^•ritartf«r núRMrj 11.—Ma4rld 
De venta en las principales faimacias de Espafla. 
0 
E N S A N T A N D E R : Pére i del Molino y Compafita 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:•: MADRID (Fundada ti año 1N1) x 
pesetafl 3.000.000 Capital social suscripto 
Desembolsado ' » 1.950.000 
S.aíestros pagados desde la fundación de la Com-
pañía hasta el 31 de diciembre de 1913 .« 48.767.696,86 
f^-'^cciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puer* 
del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Slreooíón general: P U L R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
"ara seguros de incendios, ordinaria, s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
roj y terrestres sobre mercanc ías y valores, dirigirse a su representante en San-
" don l^f\--iArdc O GmtlérrM Coiorow caB« dA Pedruesa. u ú n i - 8 íofliflinjw»^ 
• 
3. A.) La P ina T a l l a d a . 
^RIOA B E T A L L A R . B I S E L A R Y RESTArURAR TODA G L A S E D E L U N A S , 
F8PKJ0S B E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S GRABA-
; DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J i C R O . 
•*1H0 ' Ae»^* fPeMlsat*. HM». Í.—TuléfP«« n-l?.—9t*BP 5fi9Ar ttofvsmi»*. t i 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
•idmitiendo paasje y carga para Habana y Veracrm'. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
P A R A HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impueatoa y g,5<J d« gastos de desem 
barque. 
P A R A SANTIAGO D E CUBA, en combinación con el ferrocarril: Peftetas 31í 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
P A R A V E R A C R U Z : Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
oana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Sani-.nder, señore^ NI 
"OS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 3i .—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gij6n el 20 i 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curufia, Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, par* 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo- el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
. L I N E A D E N E W - Y O R K . CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga ei 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla 
Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el-2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz dé la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen 
ínsula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Monie-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río- Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
Bilbao. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene establecido? 
los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijag sf 
anunc iarán oporturamenté en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, Ü 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre 
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por l íneas regulares. 
Lea usted E L PUEBLO CANTABRO 
Talleres de fundición y maquinaria. 
bregón y Comp.-torrelavega 
^ * * * t r u i « l é i i y r i p a t l i n ú* t*tfst eiacot.—Repara«léH dt autemévf lM. 
^&;r.Hllnedadeg del apáralo rei-L!?»1o e. i . inhalación ant,. 
LOCION PARA EL CABELLO 
rerM en U bocit 1M 
S U L L A S 
E L L Ó 
C a r a a y « r i t a n lo« R E S F R I A D O S , A * 
MA, T O S , B R O N Q U I T I S , etc. Su QM 
está libre de peligros hasta para loe 
n iños y parsona* do «dad aranxada. 
E s el mejor tónico que se conoce para Lac abeza. Impide la ca ída de^ pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siemprt 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, preftcin 
diendo de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. - . 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Coreo.—Sale de'Santander, a 1Q'27; Me-
ga, a Madrid, a las 8'40.— Sale de Madrid, 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a. las 7'28; 
llega a Madrid, a las 6*40.—Sale de Ma-
drid, a- las 7; llega a Santander, a las 
18'40. 
S A N T A N D E R B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a las 17,35.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganes , a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
18,20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
f 14,26. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
; E i segundo de estos trenes continúa a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,56, 12,40 y 
'6.10. ( E l segundo tren procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a -las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a '.as 8,28. 
Saiida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y retiración de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificados, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11! 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llanca, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace sol amen t el re- , 
parto a las 12,30. 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento).es porque desconocen la^ 
maravillosas curaciones del. 
DIGESTÓNIC0 
De venta en farmacias j droguerías. 
Daposltarios: Pérez, Martin y C", Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufaur-1273-Victoria-1278. 
Buenos Aires. En Bolívia. Matías Colóm 
La Paz 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras cousecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves eníermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
son el remedio tan senciUo como seguro para combatirla, según lo tiene demostra 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamente el ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reoonoctn rival en su benignidad y eficacia. 
P ídanse prospectos al autor, M . RINCON, farmacia.—BILBAO. 
y* v^nrfe en S« ,uUn( !*r sn la 4roff»er<a de Pérez del Molino y Cop-.wifiLv 
Encuademación 
• A M I E L t O N Z A L K Z 
COMPRO Y VENDO 
TOBA O L A t K B E M U E B L E S U t A B O f 
TALLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
A R S E N I O SIERRA.—Bonlfáz . i . 
Pimieuitos, Tomates al na- T O r i f L I A M n 
fcuiral y en pasta m t l t J H R U 
M U E B L E S M I R A Q U ñ N O 
«altad. 2, duplicado 
Itl W dt li ñ n vIÉ ti! W). Manue La nz 
M A Q U I N A S D 6 C O S C R 
Lealtad, 2, duplicado 
(detajo del iel de la señora viuda de ledí). 
E s t a acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a ios mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores del mundo. 
s s 
